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I n t e r e s e s p r o v i n c i a l e s . 
u e v a s i n d u s t r i a s e n l a M o n t a ñ a . 
i i 
iwiaii.os en nuestro anterior ar 
„ , re era •> -v une o lo qu. 
i l .n la mdusf.r¡a aipícOla, no ]ne 
m S i k p o e üas maravil las q w eje 
• ! Jas O'brcras cncar^ulais- de i; 
¿acíón do !l(>3 ^rodur i i t s mie'l a 
T .mes esto iperteiiece a. Ja imvi» 
miñen, sino, ídKTetáuidoiHis ai 
reno .''specuilativo. en su ca.rácter 
K i a l l y- com.erciail. 
Î p (a iiiiioi'taincia que en t r a r í a i r 
^•rrirut expuesta en la Me r i ; 
¡Smuente al iai-üv̂ cí.) do civaoiói 
tófe. iodustiria aipícola nuantaflesa 
Jfa movido aseg'uranins del pa.pe 
ue sus iprod'ucttvs pueden desemipe 
i-.en^l mundo, y lnisc-ando e s t a d í s 
¿ topamos con una. |>ul.i¡ca.da ei 
L sTiiu revista de .Madrid wE.I Pro 
Uso Asnéala y Pecuar io», en el ¡lú 
de 30 de abril de este año . 
Xo hay en los datos que preseut; 
a'j-evLsta citada, m á s que n ú m e r o s 
p alabras y una exposic ión de 
enlios contundentes, encerrados ei 
Durante el úl t imo quinquenio es-
listico oficial, l i an salido de Espa-
dara diversas naciones de Euro 
•Africa, América y O c e a n í a : 
[íqI, 2.063,Si5 kilogramos, 
tira, 665,476 ídem. 
«xportaron, por io tanto, mi l lo 
le killos dio mie'l y cientos de m i 
i de cera, no Jiabiondo i m p o r t a d í 
.Vilo kilo de miel , ipero sí 282,44: 
cera. 
vailor de flas exportaciones fué : 
í), .'.,12fi,490 ipesotas. 
n. 2,308, 2i3 ídem. 
Total, C.43i,73:] pesetas. 
clfiras de. (millones de peseta/ 
por liakR-la. «xpífl'tación, unidas ;i, m á s <!• 
Mito y Jfctueuta nullunes de péselas qui' in-
r la YoL^prta «I iiurisuiiiin iia.c.¡..na.l de •inii^lc 
ceras, (leiiuiestran clarani-nle qu-
ivia l-t r.4.«,imluslr¡a. a,píccl;i, es de ii.na, iiii(>or 
•llar accijpK'ia eiiorine en el cankefrcio .inicio 
ne liawi 
.quin? 
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)' en di itráfico universal, y qiue ,s 
ítm pniviiK-ia. ¡Mis.-'e condicione: 
E jlTtHiuwifHl. ni esl ;d>1'-ci ni ie 111 n (b 
' apicultura en lia iM.mta.ña es m 
"o. 
esludid de .lia Memoria se des 
I que ia. provincia do íSantan 
J i-eure inmejoraíbles condicione: 
ffciaindiistria. y que üas primera: 
Wias -necesarias existen en can 
Jes inagotables. 
Wcto al |i!-i-ci(> df ad(niis¡ciúi. 
WHS -,.,•,,,„,.,,,, ,ll.l|<M.i.,Si s e g ü n J. 
|gna <lal p m x v rnUio jndj 
P ' '!f. 'llp1';inuies.trn r.r i 
j '111011110, no (aiede oponerse re 
90, ya que, |as Cantida 
j a se quiera., nn eueslan dinero 
j H u i r . n s a.la fábrica, .son gra t i : 
P bmbién Ha mano de obra 
E l T S ,l,ll'l'l""dos en la ela-
Si n 1Si,'r,,,lnr,,'s 11,1 y <* . C J ; ' « í M ^ c por fla comí-, 
ffi1? 1|^>^« se -h iMisran. 
BSIf I y!"" qilIe los Productor 
h «f: obtienen comiiletamen-
l/0 íZe balde, y é s t o , que bao sineede en 
liiiignjna indus t r ia , es el fundamento, 
a base crmminica indestructiblo del 
legocio aip-ícoila. 
An-ticipaimos . que ' e r a enriosf) cinio-
f) a t a ñ e ai í a |>aiio indRistrial, comer-
ial , loconómica de este asunto, y ya 
0 vé -ell lector. Cosas que nada, cues-
arrise exportan y vallen mili-ones do 
)esetas, y se consumen y emplean en 
antidade.s ifabullosas en el .país. 
No qjodía jKisar i i t idver . t ido a Jos 
^jos de los especuladores extranjeros 
1 negocio . aipícnila, y Qo que antes, 
)or Qas referenoias de los na.tura;lis-
,as, era misterio, marav i l l as incom-
•rensililes del -Creador, es hoy has--
rme de industrias especmlalivas qiue 
ntervienen en el eom.ercio uinLversal. 
Como toda industr ia , como toda 
n-ofesión, la ap icu l tu ra tiene los ca-
ucitdneé d é .sport, do complemiento y 
lo verdadera i ndus t r i a . 
Esta Qo os, efectivamenite, y exige, 
a g ú n su imiportancia. un. capi tal ma-
zar o menor de ins ta l lac ión o de ex-
plotación y igastos iquie no son de pro-
'ucci-ón, todo lio cua l es de amor t i -
ac ión r á p i d a . 
Rcailmente 'él capitall que en ila Me-
TOmia se señalla pa ra fla i m p l a n t a c i ó n 
le lia qiroductiva indus t r ia aipícnla 
n la iMontaña , de enlc-ontrarnos m u y 
equiefio. 
CIa.ro es ique conocida l a capacidad 
"e 0 os organizad ores en estos asn/n-
ís,- y fijándose, como ln l iacen, can-
dados dé pruductos a obtener, l a c ¡ -
a seña ' l ada s e r á suficiente, pero da-
•i. lia caipacidad -productiva de l a pro-
incia, pueden sostenerse en esta 
mclius esta bit (•<'im ionios simillares. 
EJ in t e ré s que piruduee el capita.1 
mjilcado Qf¡ apiculltu.ra, es, po-T lo 
Mt-ims, ¡cüatro veces mayor (pie el 
uc rinden los grandes negocios, eon 
dllones de capoiá l , cuyas u t i l i dad -s 
e distri.buyen entre c-onsíjoíros y a1 
os cmpUeados, d á n d o s e all caipitalis-
i jie un tres a un seis por ciento de 
n te rés . . . cuando se lío da¡n. 
Esa. juventud (montañesa , in tHig- 'u-
c y "rica, esos imozos tde posi idón, que 
.oseen u n títmbi |U(»f"sional por ador-
10, pero una desor ien tac ió j i coanpde-
á -en los negocios -en' que han de em-
•iear su v ida , o que, «. do», sumo, se 
onte-ntan con ostentar reperesentaci-o-
és de artícullos y pn.docios sin salli-
la, t ienen aiKiho campo de trabajo 
n bis i i idiistria.s 'de Uu i t i e i r a monta-
ñesa . ' 4 
L a apictulitura moderna, como ver-
ladera industirhi, nace ahora, en Es 
p a ñ a . Requiere -capitales, juiventud 
rabajadora, y en csprnbip ofrece un 
••o.rvenir eriMii'inico tñ'illantfó. 
Nos Ihemos detenido al i i e señar 3a.s 
cuevas ¡nd i i s t r i a s en Ja Montíiíia., en 
.a que con c a r á c t e r rura i l se t r a t a de 
implantar, en da. apicuiltura, no como 
novedad, pues mo ilo es, Sla^o comn 
'mwjioíi-tantísima (para Qos intereses de 
la provincia . 





L l e g a n d o s o b i s p o s m i -
s i o n e r o s . 
Ayer, cu el p r imer t ren de l a tar-
de, y por l a l í nea de Bilbao, llegaron 
a Santander los muy ilustres monse-
ño re s vicarios misioneros salcsianot 
y vicarios apos tó l icos . de Méndez j 
G u a l a q u í z a r (Ecuador) y Spin Shonj 
(China), eminentes propagadores dt 
hi ' fe c r i s t i a n a , don Domingo Comir 
y don Luis Vcrs lg l ia . 
Vja numeroso piiblico fué a t r ibu-
taV a los dos i lustr ís i imos s e ñ o r e s el 
afecto que les une a todos los actof 
que ise c o n t i n ú a n en l a obra de Dor 
Poseo. 
Entre las '-personas que vimos S f 
encontraban el i l u s t r í s h n o señor obis 
po de la diócesis doctor .Plaza Car 
c ía : el alcalde, el .secretario de Gá 
•mará del Obispado, el s eño r vicaric 
^ ^ 2 ^ de, monU',n los-no el ofrecimiento del ex S u l t á n . Por ^ f * * : ^ J ^ n X ^ S ^ n ^ T 
fuVmS i T ' .,,acc " f o l i o s aquella vez no vio logradas sus a*. ÍSt f d ? ! l K ^ í l ^ J f ^ A ^ Í 
v " (lel pabnlu interna- piraciones el vencedor de s í 
'•'''¡a e i . J L t e t r i : ' - no en Marrakech. 
^ el rSr:t1ldmn|br(1- De 1r: 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAA^AAAA^MAa^AA^AAAAA^ 
EL ASUNTO MARROQUÍ 
A A C T U A C I O N D E 
L E V H A F F I D 
M U 
palabras: ((Estimo que no es huma-
no n i piadoso que nadie se complaz-
ca n i congratule con ' l a desgracia 
ajena. . .» Q u i z á s logre del Gobierno 
f r a n c é s l a c o n d o n a c i ó n de l a pena 
irnipuesta. 
Del Gobierno e s p a ñ o l espera una 
franca pro tecc ión . Su ascendiente so 
bre los beniurriagu-eles p o d r á , qui-
zás , lograr el f in deseado por nos 
otros. Mas su pretendida residencia 
en Marruecos, el recuerdo de su pa-
sado sultanato, nuestro coanenzade. 
protectorado en el Rif, ¿ n o p o d r á n 
ser, acaso, armas de que se valga 
Mudey Haffid p a r a ganar el compic 
to prestigio entre los moros? ¿N( 
l l e g a r á a ser Muley Haf f id ' un ene 
migo, como lo es el Raisuni o Abd 
el Kr im? No ha h á b i d o nunca un je 
fe de Estado destronado que no ha-
-•'lenciido escalar nueva.mentt 
el Trono, abandonado forzosamente 
Muley Haffid no tuvo e s c r ú p u l o s er 
guerrear contra su hermano A,bd-el 
Azis, n i hacer ma ta r a t i ros a su r i 
va l en el Trono, el cé lebre Roghi . Es 
m á s , no recuerdo si en 1915 o 1916. 
Muley Haffid m a n i f e s t ó a un perio-
dista e s p a ñ o l que tanto el protecto-
rado f r a n c é s como el e s p a ñ o l erar, 
una desgracia para Marruecos. Cre-
yéndose el ex S u l t á n u n descend ien t í 
del Profeta cree justo que el Tron t 
m a r r o q u í -sea de su pertenencia y 
como t a l m a n i f e s t ó que lo consegu í 
r í a . 
No es e x t r a ñ o -que nosotros este-
mos -sosteniendo l a escalera que 1í 
conduzca, si no al Trono de Fez, a' 
Trono del Rif . 
E s p a ñ a del)e t r a t a r estos asuntof 
con d i s c r e c c i ó n y imesura; aprove-
charse, eso sí . de las ventajas qu» 
pueda otorgar el «descendien te d-d 
P ro fe t a» ; pero sin a largar mucho la 
mano del pago de sus servicios, p o i 
que l a His tor ia nos e n s e ñ a que siem 
pro nuestros (divos c o n v i r t i é r o n s e ei 
cardos y nuestras armas en ins tn j 
montos de nuostro propio d;vño. De 
rrj r-. rvjjyxs-trHs nob íozas de a lma y 
nuestras h i d a l g u í a s en los cofres de 
- i i " ^ , a n l ' n a s a d o s . y ap rendamoí -
a guerrear con diplomacia y con di-
plomacia a t enn ina r las guerras. 
D ip lomá t i cos , ante todo, son bis van 
qijifej y por eso son d u e ñ b á de Pi l i 
pinas, Puerlu Pico, Alaska. y Cali-
fornia, que m á s que sangre, ¡es cos-
E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
P a r e c e s e r q u e p o r a h o r a n o h a b r á 
m o d i f i c a c i ó n m i n i s t e r i a l . 
. E N LA PRESIDENCIA 
M A D R I D , 27.-^E;l subsecretario de 
la Presidencia, .señor Marf i l , cuamb. 
recibió esta miañann a los periodistas 
les dijo que el jefe del Gobionm es-
talla despachando expedientes de t rá -
mite en el minis ter io de la Guerra. 
Por osa causa no a c u d i ó a su dos-
paolio de l a Presidencia. 
T a m b i é n dijo el señor Marf i l que 
m a ñ a n a , a la.s r i i a t rn y ni. 'dia de la 
'urde, se c e l e b r a r á CVmsejo de minis-
tros. 
E L SEÑOR F E R N A X n K Z CUIDA 
S e g ú n dice en su n ú m e r o de hoy 
«El Sol», la salida del señor Fernan-
dez P r ida del minis ter io de Estado, 
es cosa descontada, a causa de una 
ges t ión diplomái t ica en la. que no le 
ha a c o m p a ñ a d o el acierto. 
Todo hace s u p o n e r — a ñ a d e el citado 
pe r iód i co—que el señor S á n c h e z Gue-
r r a , cuando regrese el Rey de San 
S e b a s t i á n , p l a n t e a r á l a crisio. 
Claro es que é s t a s e r á parci¿il y no 
to ta l ; pero aun l i m i t á n d o l a a dos o 
tres minis t ros , no por ©so h a b r á n 
desaparecido las dificultades para el 
Gobierno, porque hasta hoy nada ha-
ce suponer que -el s eño r S á n c h e z 
Guerra logre realizar la concentra-
ción de fuerzas con servad ora a, sien-
do lo m á s probable que se presente 
V I S I T A D E PESO 
El presidente del Consejo ha reci-
bido la v i s i ta del presidente del Con-
sejo Supremo de Guerra y M a r i n a , 
con quien conferenc ió largamente, 
no habiendo modo alguno de obtener 
referencia de l o que en l a misma 
t ra ta ron . 
DE H A C I E N D A 
El s eño r Rer'ramí-n ha dicho qu» la 
disponibi l idad de la cuenla del Teso-
ro en rj Banco de E s p a ñ a , en plata, 
estaba agotada. 
A ñ a d i ó que a ú n restaba la disponi-
bi l idad en oro, que acusa un saldo 
ó?, setenta v cualro millones de pe-
setas, que al cambio actual represen-
tan cien millones en plata. 
¿ H A B R A ACONTECTMIENTOS? 
Esta tarde, en el Congreso, h a b í a 
un errupo donde se hablaba de l a po-
sibi l idad de acontecimientos pol í t i -
cos. 
Se. dec ía cpie S á n c h e z Guerra habla" 
dado l icencia eX subsecretario s eño r 
Marfi i l para pasar unos d í a s fuera 
de M a d r i d , ipero que, a ú l t i m a hora , 
le b a h í a ordenado que permaneciera 
en su puesto. 
Se interpretaba esta orden como l a 
i-rnxiniida.d de acontecimientos nolf-
ticos y se recordaba l a p rox imidad 
n r o n i a t S ^ ^ ^ ^ 8010 ^ ^ 1 Rey a Sevilla, viaie a que i r á 
piopias ™?}zf:s- | P.coivpañado por M minis t ro de l a 
E N GORE-RNACION 1 Guerra, v como el min i s t ro do l a 
A l rec ib i r el s eño r Pimes a los re- •> !^¿íS¿«#¿ ni 
Guerra es el mismo prcsidcnle, a i -presentantes de la Prensa, les dijo 
que reinaba t r anqu i l i dad en toda ^!n^! .V L0" 
E s p a ñ a . 
Uno de los periodistas le p r e g u n t ó 
si estaba citado para Consejo. 
Ed s e ñ o r P i n i é s contes tó oue ha.sta 
ahora, no; pero que era natura) que 
estando en Madr id todos los minis-
tros, no t a r d a r í a n óstns en reunirse. 
E N H A C I E N D A 
Efii el minis ter io de Hacienda se 
ha facil i tado una nota diciendo que 
— P » r o ; ;es que s» va a quedar ol 
s i ibswrotar io de i.-residcnte? 
—O el presidente s in car te ra—con» 
tes tó . 
E L V I A J E D E L REY 
En ofro de los corr i l los del Con-
greso t a m b i é n sé d e c í a míe nada pa-
sa r í a 3v>lítíé»Tn!»nfe en Madr id en cs-
del via-je del Rey a Sevilla, que i r á 
oliera su anunciado programa de 
•fimo los Cuerpos cole^isladores tie- : viaje a Sala-nnuicn. Sevilla y Al i can -
o'i el c a r á c t e r de so l in ranós , com- le. 
nai-liendo psta s o b e r a n í a con su Ma-; kj, «I fKHALPn. i . I{OMANí)NISTA! 
jestad el Rey, ellos fijan libremenP 
f ^ ^ Z ' Y f ' ' ^ ^ ™ ^ ^ r i o i m n l o ^ n o inlér- ^ s i 
w 4 
jtro 
síl herma- Ar'ango, don Rodrigo Guate, don L u i f 
'" ' Riera, don A g u s t í n : ' Guzón, señoree 
Fsta vez o u i z á s coñ maVor for iu- Jado V So to r r í o , el director de a m b a í 
™* • ' I casas salesianas, don A g u s t í n Pa l l a 
personas a quien lamen 
ecordar. 
poseen ios sa 
A l t a , fueroi 
profesore: 
b r inda ro i 
estancia apa 
I ' , " ' cible durante los momentos que pa 
guisen entre nosotros. - '. 
VVV\A'VVAAA'VVVVVVA\ 'VVVVVVVVVV\\VVVVVVVVVVVVV^ 
I mo n| l ^ t e r a ú o doy día, 
i'-i '!,3iB'-li.ü 8 "sl'an, i ^ i 'vam.i 
\ 
si 
e l - K r i m . '50.000 
aulnr 
I ' i legó en 
* m ¡ ? m de aceptar o 
Muerte sentida. 
E l d e c a n o d e l o s a c t o -
r e s e s p a ñ o l e s . 
M A D R I D , 27.—Ha . fallecido el de-
cano de los actores e s p a ñ o l e s Jpsé 
M u l e y Haffid tiene sus asp i rado- ,Mar ta , 
nes y l í a l a de i'oiimover al eso í r i lu Contaba el finado ochenta y seis 
f rancés para lograr a d u e ñ a r s e de a ñ o s de edad y h a b í a pertenecido a 
los bienes confiscados por el Gobier | l a c o m p a ñ í a que d i r ig ió el eminente 
09. Que hq ^tr.a «osa derauestrao- siis a t t a f ^ojj Antonio YÍQQJ. 
xpueslo de que 
r í a u ñ -mal para b.si-añ i la mtürme-
diacii'm d e este a n t i g u ó Soberano en 
nuestras pietensiones con Marruecos. 
, ••H-ffid exraic" Mai'rüe(,(,s- Nada de eso. Sólo quiero hacer no 
^ o del ¡.p!'' )s,l:;. f 'oudicio-^ar la escasa c lar idad de este asun 
ene fVbd ' * • ]'Qíi ' : "1 to d'e nuediación .sopre el -rescate- dr 
los cautivos. 
cienes asignadas. 
Esta es la razón por la. que el m i -
nistro de Hacienda tenga que hacer 
menisual íñente esas oneraciones. 
UNA NOTA SOBRE REPOBLACION 
F O R E S T A L 
' E n el minis ter io de Fomento se 
ha facili tado u n a extensa nota refe-
rente a l decreto sobre r epob lac ión fo-
restal. 
Esa nota e s t á llena de l i te ra tura 
oficial, v por ello omito t r ansmi t i r l a . 
NO H A B R A M O D I F I C A C I O N M I N I S 
TERTAL 
Un • í n t i m o amigo * del iprefiidentr 
del Consejo ha manifestado que éste 
no tiene el p ropós i t o de int roducir . 
m r ahora, anodifilcación a lgnna eii 
•I minis ter io . 
Desde l u e g o — a ñ a d i ó — , reconoce e1 
nresidente qu.e éste tiene necesidad 
•'e sufr i r modificaciones; pero estí-
dispuesto a nresenfars^ ante las Cor 
'^s con el Gabinenete ta l y como es 
' á constituido. 
De haber a l g ú n cambio, éste m 
t end rá lugar hasta l a segunda quin 
-ena de octubre, o sea d e s p u é s d» 
abiertas las Cortes y hechos alguno-' 
tanteos que considera necesarios. 
•PARA TODOS LOS GUSTOS ' 
U n personaje l iberal ha declarad' 
que, a su ju ic io , se afianza m á s ei 
la creencia de (qute h a n f racasad 
rotundamente la c o n c e n t r a c i ó n , con 
•o.M{,(t(n-i v n"o, por lo tanfo, no ha 
b r á modi f icac ión min is te r ia l . 
S á n c h e z Guerra i r á por esta ve1 
al Parlamento sólo con ñus fuerzas 
y digo sólo con sus fuerzas porqm 
a.ntes le apoyaban casi todos los par 
tidos y ahora algunos de ellos, d' 
positivla fuerza políitica, ile .serár 
francamente hostiles desde el prime i 
momento. 
Opina que antes de i r al Parla-
mento el s eño r ¡Sánchez- Guerra 
•Manteará al Rey la cues t ión de con-
nanza: pero como antes de i r -al Par-
lamento nada h a b r á en su contra, le 
s e r á rat i f icada la confianza. Confian-
za que le o n i f n r á n las Cortes. 
MONTEJO A M E L I L L A 
El nresidente del Consejo ha reci-
bido la v i s i ta del s eño r Montejo, m i -
nistro do i n s t r u c c i ó n públ ica , el cual 
s a l d r á el día 29 para Mel i l l a con ob-
ieto de asistir a l a i n a u g u r a c i ó n de 
los nuevos grumos es^Qlíiíes, 
el s e ñ o r Alba. 
.Dice cjue Alba:, con su obra, persi-
gue la- d e s u n i ó n de los liberales con 
Rfimanqnes y hasta t a m b i é n con A l -
hucemas, porque el s eño r Alba persi-
gne ser «1 árbiilro d f cualquier u n i ó n 
liberal que se organice. 
E L CONSEJO DE MAÑANA 
E n el Consejo do ministros que so 
celebre m a ñ a n a se t r a t a r á (¡el p l an 
oolí t ico, de algo de Marruecos y del 
tratado comercial .cor^ Tngia.term. 
Por lo tanto, se espera que tenga 
bastante inupi.rtancla. 
• v v v w v v v v v v w v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v x v ^ 
Los niños de Pedresa. 
O u d o h a b e r o c u r r i d o 
a l g u n a d e s g r a c i a . 
Anteayer illegaron de excu r s ión á 
'os aronalles de M a l i a ñ o unos 350 n i -
los de los que se encuentran en el 
Sanatorio • nnaríti imo de Podrosa, 
icom-pañados de sus,-profesores. 
Cuando .se . encontraban en aque-
los luganes ent ix ígados a sus juegos, 
omenzó a descargar n n a fuerte t ó r -
nenla, embarcando inmediatfiiincnlií 
m u n a barcaza, materialmen.te cala-
•os de agua. 
F n é u n • verdadero midagro que no 
•curriese a lguna desgracia, conside-
•ando da prociipitajción a l embarcar 
• las p é s i m a s condiciones de la e>m-
' a r cac ión , insuficiente para l levar a 
ordo t a l can t idad de .personas. 
Bastante t i empo d e s p u é s , una ga-
solinera so dispuso a dar remolque 
a l a barcaza en direocjión a Pcdrosa. 
A unos doscientos metros del mué» 
i le p r ó x i m a m e n t e se in f l amó1 la ga-
soilina, i n t e r rumip iéndose i a marcha . 
Con el auxiilio de var ias personas 
que se t ras ladaron al punto de l a 
bafliía d-onde so encontraiba l a barca-
za, pudo é s t a cont inuar su navega-
ción, llegando s i n oiovedad a Pfr-
d r o s ^ 
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L a s i t u a c i ó n e r ¡ V i a r r u e c o 8 . 
U n p e r i o d i s t a a s e g u r a q u e M u l e y 
H a f f i d p r e t e n d í a s u b l e v a r a l a s 
c a b i l a s . 
M U L E Y H A F F I D , TOE TA 
•MADRID, 27.—El ex s u l t á n de Ma-
rruecos Muley H a f ñ d ha m a m í e s l a d o 
que él no se ocupa de lofi asantes ci-
vil.-s ni mi l i tares de la n a c i ó n espa-
ñol^., . puesto que sólo se dedica en 
estos momentos en t e rminar u n poe-
m a l í r ico sobre A n d a l u c í a , que l ia 
dejado ultimiado durante 'sn estancia 
en Granada. 
S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
E l s e ñ o r V i v a s p i d e p a r a l a E s c u e l a 
d e A r t e s y O f i c i o s l o s f o n d o s d e |a 
i n s t i t u c i ó n C a r b a j a l . 
Todas 
htxtTa t) a tu to t t r a a ' m i . ir-a i c „ A fia dló (iuo sólo hal.ía sido v is i ta- DA REIUNION DE. A Y EiR ingresos por tail conceioto 
mVS\i^pIa , qi,<,S,' i;,f:,',,,,,;,,,v,M M,d:e£; *<> Vf>r n-rgnete en adn de cor tes ía . A l . re la ses ión , "a, íaí.. cinco nmm* S i t e d a ^ p o r l a ContaC'ín ' 
s ¡ s V i ^ m i i a . " - o'i1, ' i r | j a a U:'[ Aiiiiífue le h a b í a molestaclo ol apa- veinte de la tarde, el sefn.r Lupcz • n i c i p i , . : 
y asisten veintidófi coneja- INgIrFsos 
E n poder de ios sañiores 
•e el a.cta hace uso de ¡ a pala- y C o m p a ñ í a , de P a r í s , (i.ooo lu ^ 
s e ñ o r Jado y entre él y el se- ter l inas, que .producen al afi ^ 
Mateo se susci ta u n d i á l o g o fes- cidos gastos, 2.000 pesetas. • <'9̂ ,1• 
tü. Desi jués se aprueha el aieta. D^uda <tel Avuntani.i«ntio ai ' 
E L P A R T E O F I C I A L —La presidencia da cuenta del re- pesetas, all , 5 por 100, -'. v ^ J . 
M A D R I D , 27.—El comunicado ofi- g^i.o ¿g ni l cua(jro (i0 Riancho por el 
cial faci l i tado en el min is te r io de la Ateneo í 
en l a c a m p a ñ a , de M a m i e o s . Has considerase de impor tancia y la-
E n l a iglesia s e r á levantado el t u - \litV.[V (.,, |as cabilas contra Ahd-cl-
í n u l o f ú n e b r e envuelto en la ensena K r i m para restarle part idarios, e i n -
j iacipnat. 
POR TELEFONO 
E L CAMPO REBELDE 
M E L I L L . ^ , ¿7.—Se l ian recibido i n 
ieresan'cs infoi'maci!mes de l a s i túa 
c ión del campo rebdlde. Aba el 
estuvo d í a s [.asados en Annua l 
Huso, si e ra iposilde, l"vanfar rebe-
liones contra el je íé de Beni-lJrria> 
gfU'él. Pero Abd-H-SHam. el gran ami-
go de E s p a ñ a , el juvcn nmro presnn-
to c'adete deJ Alcázar Inieuano, al 
ver la réhel ioñ t r iunfante , cañüí ió su 
f iuerra dioe : quie se 
••El alto comisario par t ic ipa desde ^ m cultuiral . 
T e t u á n lo signiemte: 
l>itísmitíiicia uíl cu-cMua uwi re- 'pe&euis, -«ii.o por xw, -i.OaO'go * 
un cuadro de Riancho por el E n al Bainco de Santand*», 
al /Museo municipai l y solici ta títuilos de Deuda perpetua i f i ' ^ ' ^ " 
den las graeias a, dicho Gen- setas nominalles, aT 4 por loo 'US l*-
s i t - abra, y eh vez de qui tar adcp.os v v p . , ^ . , , , , ,„ .,,.,¡¡.1,; aux i l io para pro-
- K r i i n provocar la. rebe l ión conjra Abd-eL ¿pilor al r , . . , . , .^, la ^ ¿ « t , ^ To-
- real i - Krini, . se Sun^ó a su causa: y cune. o]lo ,remilUa m i l v },enefi<.ioS0 ¡var¿i 
yaud.. ¡ n n m a í i a . H a • ntre las cabiia , - n Poni-Urriai?ue.l h a b í a carencia de J;i t ra i ) iq i lü idad de X!IlI(.n v del cf 
pa ra que b-rmasen barcas; pero no i n d í g e n a s instruidos que, como Abd- ,10 , ,„ , . r,.,,,!,,,.-. dead'e ' jVfnan. 
(ibiuVo n i n g ú n r.,siiillad(i positivo: ••l-Srlam. eonociessn La_ escritura del oTRjA. I X I ' f tP.MAClON S E N S A Í 
Tuvo « u e regi-esar a Axd i r . á r a b e y del eáa te l l ano , meteso la me- N A L 
Unido esto al .fracaso de sus úl t i - ca i iog ra f í a , le nombro secretario, M A D R I D , 2 
, P 100, 
E n ana lamí i na de nmrd 
-HE! •s.-ñt.r Va vas denuncia que 'los t ira, 633'60. - <l P*^ 
« l i a n regresado sm noyedad a sus encargados é& fei¡n Javaidero públ ico E n ocho obligaciones .toi , 
hogares las gentes de GariUSSi, que J1(! ,.„„,,,].,,„ e m sus h(yra¡s de 9ervi. n . ¡ , Víc tor Manuel , 1200 
,•sI•lh;l,, 01 r1:",ll;" '•"'•niign. c ¡ 0 f , .M i ud i rando con ello a otro em- al 3 por 100, d a n 50 pesetnc ' ^ 
Todos e s t á n arreglando sus casas, (pk,,,!,,. T.m.a nota l a Alca ld ía . CASTOS dS' 
INTl'ERESAiNTE PRiOPOSICION U n director , con el sueldo 
. , iSe d a lectura a l acta de e x á m e n e s de 1.000 pesetas, 
verificados ien él I n s t i t u t o de Garba- U n e a t e d r á t i c o de Ecoiiomí 
j a l , y que e s t á f i rmada por los pro- t ica. 1.500. ' 1 Mí-
fesores y concejailfes de í a Comasión 'Otro d e . f r a n c é s e inglés 1 sno 
de Beneficencia que asistieron al U n conserje, 365. ' 
acto. Áliqjuül'er defl l í c a l , 2.298'44. 
Alumbrado y . otros, 424. 
Hasta. a,quí Ja nota de 'cnnt.-ul.M 
El s e ñ o r Vivas haMa d ^ p ^ 
SACTO-
íúos,ataques } a la conv i cc ión de g-uc d á n d o l e una i n t e rvenc ión directa en Ili;in,.lli;i bjeténsa n 
no puede esperar avuda ÍTel Raisuni , l " í l " 'I11'' afectaba a las negocia- (,,.,,,.|(|;| ,„„ . H é r n á n d e : 
¿ o r .1.. a d e l a n t á d a s .que e s t á n Jas ne- '-"'"es de Ins pnsioi .cn.s. W a s que d ie j endó lerminantemcnte m*, ., 
gocáaclones con i ¡erife, se na visto rnanbmiao reáaoióq. entre E s p a ñ a y p.y llarn.d, de aouerdo con Abd-el- Cree terinin-íinte^ed acta^ y estuna^m- peeto de l a .partida de 6. 
en l a necesidad de aprovechar l a p r i - ^ .i<?f(; lebelde. 
Sobre esta c u e s t i ó n se suscita un 
largo debate. 
E l conceial maur i s ta s eño r Vivas 
A I mismo tiempo, i ¡i is > l - i ; i l i ápá-
ba de rec ib i r noticias de (pie e s t á n 
dispuestas^ a someterse m á s de md 
•«La L ibe r t ad» publ i -
in io rma-
ez M i r , 
que Mu-





i n d í g e n a de ' Abd-er-Krím; . « f * ^ . j^f01*?. P j ^ r a t i d o y Carbaijal ^en su testemmto * no cita se lia sabido que ed día. UÍ l legaron soluciones y ó r d e n e s concretas. préáito hipotecario, y q u é so entien- m á s que das clases de valores que 
dos carias de Abd-el-Krinu para H T i m i i n i á la. i n fo rmac ión dicien- dí! ' I ' "1 ' comercio liluviaU y de cabota- p o n í a . a d i spos i c ión del Avuntamien.• 
fami l ias de Rcni-Puyani y otras ca- ¡erife Sid-lla.ined de /.aula d d Arab do que a eso se debe H i n e s p e r a d ó Íe* contestando H mozo como pudo,, to .de Santander. 
bilas y que .en Taf.-rsit ," Pcni-Tuzin (Gen-Alahad) j i ibrámbd. - ( aid. viaje b.-'r-bo rxir Ruremete a T.Jála.'ín >' d á n d o s e por terniiimados los exá- E l s e ñ o r Vivas alude después a la' 
p ropos ic ión que tiene presentada «1 entregadas y v las repetidas entrevislas que cele- menes. 
I» spnes km d i ó lectura, (cointlnúa el ,ei asunto que se ventila v a 
séftór Vivas) de los nombres de los de l a lOorporación da lectura'dr 
seis inscriipti.s a. y ig lé í i porque n i n - Es conio s igue: 
gu:no de ellos se encomtraibá pre- 0 ' -ovrA,™ c^,-.^ ^ , , , 1 , , . EXCMO. SEÑOR; 
Un insigne santanderino, don Mr-
bró i ' o n el ex s u l t á n , 
•vvw. v v w v v v v \ x\ v x a ' v - v w a ' v w v v v v v v v v v w \ v v \ v v \ ' 
Gacetilla. 
ella. 
l í a b l a d e s p u é s del acuerdo m u n i - . YMT¿™?"¿ H ^ r r - -
cipal incumi l ido. .para que las Ha- ,'"t ' '/ '-;i'''''''.Ia'j ^ '-'gar SU 
ses no sufr ieran in l - . - rupción a lgu- ^ ' ' ' í í ' Í ; ' ^ ^ ^ ^ m 
n» 11:,, .. . . e . v l . r ...•mI.Li. r w S , « dlf.pOSU^I de . €£Í' excelentísima 
y l a zona francesa, numerosos indi - Las cantas .fueron 
genas esperan l a ocas ión para some- l e í d a s en el zoco que se celebraba, 
terse a E s p a ñ a . Ihi. la. primera c o n s e j a b á Abd-H-
T a m h i é n h a y que tener en cuenta K r i r n a. la «rabila «pie, no hiciera páSQ 
que Al jd-e l -Krim sabe que l a m á ^ o r al Paisuni , pues él tenía, noticias de 
par te de Gomara e s t á de acuerdo qué se bah ía vendido a Ins cristianos 
xron el general Castro Girona. La secunda carta cointiene ü n i e a -
Como el dinero que pide ipo'- los menle H nonübia.miento de caid a ía^, 
prisioneros no le pertenece í n t e g r a - vqr del jerife SM-Haníed'i Su. lectura 
mente, pues tiene que entregar bue- fué acogida c o n silbidos. Hoy . jueves, t e n d r á h i & ü 
n a parte a otros jefes, se asegura A l te rminar el zoco, los amigos del coliseo l a present 
que el deseo del caudillo de Béni- Jatabi se reunieran y acordaron ma- mo v e n t r í l o c u 
Ur r i ague l es someterse en las mejo t a r a varios part idarios de B ú l a l a , vocal , D'A-nsejlmi, que va . con gene- que . « ^ ^ « ¿ . « ^ « ^ *~ ^ . « ^ « « o * . v. 
res condiciones posibles, y hasta se entre ellos el ¡erife Sid-Hamed-Amar, r a l aplauso y s i m p a t í a , - ha actuado domingo, el ipresidente de Ja Comi-. 1 . / , .. / " " " "• y6 ,a¡* 
asegura que preparaiia una fingida de Kara y Sid-Abd-H-i iu l ia i i , del en este teatro én o i r á s temporadas, s ión , con manifiesta d e s c o r t e s í a ha- ¡''X" í/«• ¡•.v//'s do.s eoŝ 's 
evas ión de prisioneros, que fuese si- a.duar del r.uerobal. D 'Anselmi , que cuenta con un es- c í a .sus C o m p a ñ e r o s , a co rdó , a ruego J ' . ' I ' J ' mu ^ * '̂ ñf,* m i ' 
nmrl tánea con su s u m i s i ó n , al objeto A l d í a siguiente quemaron la casa cogido v moderno peper tór io de ge- del álcali de. dejarlos para eil lunes, , , '*' , CV ..^ n l in í i v, óT i , T1 
de quedarse con la cant idad (prc por de ésto e h i r ie ron a uno del aduar y hjales creaciones, és H ar l i s la favo- día. «5. onieneise pr á c u e o s H...iuia(io& ue «• 
su entrega se fije. se ap.-dcranm de un fusil . r i t o del púb l i co dd..,.» por su m.-.gni- R| .S(.flor Mateo Iratervien-e para e f i - H - . .m . m b . ^ d 
n Claro es que la s u m i s i ó n ffe Abd el- El Amar , de Kara., al benci cmoc i - ft» p r e s e n t a c i ó n y p..r b. lino «le su „ „ rneg0t y .uanifiesta que es c e n t r é de c «eiVanza oô ^̂ ^̂ ^ 
K r ü u h a b r á de t ramitarse lentam-n- miento de a. r e u n i ó n y de qmr en rabajo, ca.Mlandos., las s i m p a í . a s de uh,n tr¡s1o ¿ t ina l idad del legado cueH ^ 
ie. y si el genera! hurguete fea beclió Hla se h a b í a a.c..rdad.. a raer a B ^ to» espectadores, desde d momento |1MM.a to OU!ltUra dted nueHlo. y ' q u e ^ ^ r Z v T ^ X k ^ y U l ^ n 
t e a t r o P e r e d a . 
, t r  lugar en este na. aia.ee constar- su protesta, porque V " / " ' i ' ' " , ' . r ! ! " ' i„ .o " i „„^Tr"»" , , aT 
mentación del notabi l í s i - existiendo u n acuerdo tenninante de ^ ' , „ L ^ T ^ f ^ 
o, v.-niadero f enómeno la -Gomisión de Beneficencia, para ^ 1 i ! ' - ] „ ' Z ^ Í T í . Z V , " " 
I i . los e x á m e n e s se verificasen el '" " ' l hyu'1 m<lle**I 
ya que a l i r m á n d o s e o l í a s para prevenirle q u e , T a m b i é n d e b u t a r á hoy, tomando ^ ' © s t á , .|>agando a Jos aluniinos. ]as cuales se cursan asignaturas| profesores. ^ obtienen, t í t u l o s que concedéniH 
nefioencia kxs a lumnos determinadas ventajas i 
de que de c a r á c t e r oficial, en (perjuicio i a 
[nsti tuto de aquellas e n s e ñ a n z a s |articulares. 
Por esta r azón v otraii que no sj| 
s e ñ o r e s 'Pereda, han de ocultar al elevado criterio to\ 
í iúbl icos los t r 
seguramente y . ini i n f lu i r en- , , 
.•a ulas. . •„ , ' iMl,,1,,J ¡ - v ' V ^ x n r r T i P " ' ^ en ambas seccom-s, mismo ^(% ^ iwUl ^ 
E l iprestigio del cabecilla decae ra- U N PAN ,. E I E W e P Anselmi, l a e m i n e n t í s i m a es- Jmra ^ u e estudie lia iforma c 
.p idamente , y no puede contal mas T I ' . 1 H A N . 2 / . - Ivl j a l d a ..bsequ relia, hispano - americana Rosanto * * estudiantes a l I n s l i t m 
que con las gentes que tiene teuf i i - ayer con un banquete en Rm M a r t i n Paoboco, quien, por sus magnrficas ^ . j ^ - j 
das en Beni-Urr iaguel . .Muchas cal.i- a" las autoridades e s p a ñ o l a s . ' N «toilet tes» y e s p l é n d i d a s alhajas, es / ; ! ¡" i „ 
las no se h a n sometido va por mietto Asist ieron el general hurguete, el ia artista, de las damas y ia cando- r •,,-,„-„ v m ,̂.,.. p ^ , . y . r u ^ " Í V ™ ' \ T v " ~ " v ' " :JZ'JaTii¿. 
la ¡ a r c a rebelde: p e n / l o h a r á n tan secretario de l a A l t a C o m i s a r í a , d. nista de moda; Tiene un repertorio Goimz, ' ? . ¡ , o u t W m e : m * m \ * X Í A ,a- V- E . . . y que no cito i>or no .la. de-
j ironto como 
píi.s. Así lo h 
cercanas a Azib-
Haciones que 
' u s l n z a m o í ¿ ' h n i m e n i z ó u n a elilo no b a h í a ineonve- - t i tu to Carbajal, t a l y coino sa 
ia típica d d na í s . tple canta Rosari to Pacheco. ""'",('-.r. . , ^ >oso fnntUl(lor la f•(mcl,,l"• I " ' ' T 
imrant .- el acto re inó una inusita- Auguramos a la emipresa del Pera- Bectifuca «Q concejal mauris ta . Co- r a z ó n de subsistir, a pesar tic w j 
da cordial idad. dn una temporada m a g n í f i c a , pues wiiienza. il^yenido _ l a c lausula textual teligente d i r e c c i ó n de sus flíi 
E l j a l i f a , que ha niej.trado n o ü 
i d d EAPECILLA mente en su enb r m d a d , estuvo..-í 
t í s imo eon los invitados. 
hasta ver qué se resuelve con respec-
to a Abd-el-Krim. 
E n M H i l l a . la ans ie í l ad és eBí»rnt{! 
y se tienen grandes ssperanzas en la 
l i be rac ión de los prisioneros. 
E l , SBQRETAiRJO 
REhELPJ-: 
VÉBLtLLÁ, 27.-Se encuentra en es- É L ASUNTO S I L V E S T R E COMIENr 
t a ¡plaza el secretario del cabecillo ZA A P A B JUEGO 
rebelde, Abd-el-Selam, joven moro M A P R I P , 27.—^La Corresipondencia ye c i a r á d o s d í a s seguido*!, 
que 'antes de los sucesas de esta zd- Mili tar» contesta boy a la sensacro- y.u- comodidad del públ ico . 
na. se estaba preparando p á f a ingre- m d in fo rmac ión publicada a y r por 
sar en la Academia de In fan t e r í a , el «Hera ldo de Madr id» ocuipandose — 
AM-el -Se lam era entonces per-sona del general Fernandez Silvestre, 
de gran confianza de l a A l t a Comisa- Dice - que para defender a t>eren-
r í a , que s o l í a u t i l i za r lo como coníi- guer no se neees í tá comprometer a 
dente. u n /general tan prestigios.. - ComO 
Al ocur r i r la c a t á s t r o f e de jn l io . el E e n H udez Silvestre, a quien l lamo 
al to comisario envió a don Enrique loco y buido. 
para ma- invertidos en renta de E s p a ñ a , en convocó en aquel Instituto con .C 
la defl ip i amonto y en H f.:rroca;iTÍil 22 del actual . . „„ 
<le Eyon -se co.nser'vgin. en este estado, Efeotivamente, la realidad, 
y que el Ayuntaimiento de Santander admite interpreta cienes, nos 
aplique su. renta a pagar u n maestro en el acta suscrita ]X)r los señores-
dos cosas .» 
D a ' lectura d e s p u é s a los gastos e 
ver 
V. 
j a l . . actualmente, ( , está nmiy m ñ \ satisfacer l a voluntad del t e s t » 
R E B O L L E D O - C O R O N A S D E F L O R E S . — T E L E F O N O S íM Y • » 
CUARTO A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORA 
D o n a I n g e l e s G u t i é r r e z d e M a n z a n o s 
falleció ea Santander el 29 de septiembre de 1918 
R . I . P . 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o H o y w 
a lab cinco - C o n c i e r t o p o r l a o r q u e s t a 
A LAS SEIS 
BENEFICIO DE LA PRIMERA ACTRIZ ANITA ADAMUZ 
L a comedia en tres actos, de 
los señores Alvarez Quintero, 
L A C A L U M N I A D A 
• H B D A I M S A I M ' F . — O B Q C I E t f l 
SiTesposo don Nlcaslo Manzanos (del comercio); hijo Joaquín 
madre doña Victorlana; madre política doña Teresa; herma-
nos y demás familia, 
S U P L I C A N a sus amistades la encomienden a 
Dios en sus oraciones y asistan a las misas que ma-
ñana día 29, se celebrarán en la parroquia de Con 
solación, a las siete y media y a las nueve, en el 
convento de los Angeles Custodios, favor que esta-
, rán eternamente agradecidos. 
Sanlanrter, 28 de septiembre de 1922. 
Los excelentís imos señores obispos de Santander y Calahorra se han 
dignado conceder 50 días de indulgencias por cada acto piadoso que se ejer-
cire en faver del alma de la finada. 
D ^ ^ l v » ^ r l / Q K I / > V * o f S S I íeragua inglesa, y de E c o n o m í a po- profesores y concejales qu^ c 
i T t J U l U U t 5 1 ^ K J l K Z U C X i f t ioa , qU[.2 i a juven tud de San- yeron el t r ibuna l exanunaaor ,^ 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S tandea- aprenda gi -a tu i tani íu i te estas . E. conoce, que el Insti 
E N F E R M E D A D E S D E LA M U J E R 
Suspende su consulta para asistir 
las C l ín i ca s r xtranjeras. 
A N T O N I O A L B E R D I 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de l a mujer y v í a s u r ina r i a s . 
Consulta de 10 a l y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 10, 1.°—Tel. 8-74. 
M c a r d o R u i z d e P e n o i 
CIRUJANO DENTISTA 
De l a Facul tad de Medic ina de M a d r i d 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6 
Almda . Monasterio, 2.—Teléfono, 1-68 
J o a n o í n L o m h e r a i c a i n l i i i 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales 
VELASCO, N U M . 11.—SIANTANDEB 
^ L b i l i o U ó p e z 
MEDICO 
Partos y enfermedades de la" mujer. 
Consuüta de 12 a 2 
Gratis , en e l Hospi ta l , los jueves. 
General Es|partero, iy.—Teléfono 7-65. 
T E A T R O 
ESPECTHeULOS EMPRESA 
FRIIGH (S. H.) 
Hoy, Jueves. 2 8 de septiembre 8̂crJABfO 
P B R B D l l 
T A R D E : A L A S SWiq Y MEDIA 
D O S I M P O R T A N T Í S I M O S 
D E B U T del notabil ís imo ventrílocuo 
i 
NOCHE: A J A S D I E Z ^ 
D E B U T S 
D E B U T de la eminente canzonetista hispano-argentina 
E l espectáculo dará principio con el estreno C I f iaf f l f l l l f l S 
de los episodios 13 y 14 de la super-serie D I H311Uiuv 
fot ih laido te pr, j-ect.rau iOtí ü îoouî b I I , ^ k'ó. 
ecrfl"1' 
u «p SEPTIEMBRE O E 1922. 
^ ^ ' " ^ « U J W p l i r l " debidamtónto en 
rite i,i,ril h s necesmades presen-
^ S r ¿ dar otro giro a Jas 
cülive a V. E. disix)iie para 
id fln;nSde Ja Supe r iondad-en -
S t o ^ i ; esos fondos por otros 
^ ^ n t i e vinieran a llenar, al fl^wSU una necesidad senti-
0a0 S o en la e n s e ñ a n z a de Jas 
<la y t e s t a s de nuestra soc iedaü , 
¿ises .^f esta manera Jos « n t i -
gi-atitud debidos al fnn-
^ W l v i d a d o s in.f la totaJ meflpa-
^ inst i tución, en sai actual 
^ ^ t S u e s t o , el concejal quo 
?0l\o ücne eJ lionor de prn, er 
fUScr r níie la cantidad, aiir . jxirna-
| V V ^ W pesetas a que ascienden, 
da'd , oue acompaño , los ingrc-
^ n J \o< conceptos que en eJJa se 
s o s ^ V % destine a satisfacer, en 
^ f i á V tiempo qne V. E. acuer-
Í % % ! t o s de viajes y estancias 
de', ^d. . i ra <le los aluninos de la 
* ^ 1 Artes v oficios de e&ta 
« í J á ^ ' e ^ a y a n dis t ingul-
1 , la tórminación de sus estudios, 
vez obtenido el correspondiente 
^ f % o obstante, r e s o l v e r á lo 
^ ^ C o n s i s t o r i a l , a 27 de sep-
tmú'te de 1922. 
[>'„• fin se aprueba eil qne Ja pn>|*v 
¿fia V el arla pasen a la Ooimsión 
le H.-ueficeia-ia. para, que resuelva 
HoaiU" estiiiiíe más oportuno. 
¿¿dePdain varias licencias y se 
toícede mía sepultura. . 
\ Jos señores don José F e r n á n -
te'don Enrique Cacho y dan Mar-
Ce!ino Liafto, se les permite efectuar 
distintáis obras. 
-La Gomision . i " Pol ic ía presenta 
n dictaiueu -para, que se conoodn 
autorización j nwi s ioua l a d o ñ a Car-
men Cifuentes para vender despojos 
,n ,] s6ta.no del mercado de la Es-
F.l 5eñor Velasen oí one con at i -
Inadas razones. ' 
El señor Gómez (don Gervasio) ma-
aifesta que tiene razón eil concejal 
Imaurista, pero... anuncia que vuta-
_ el diictaiinen. 
Este es defendido por el s eño r On-
jiavilla y atacado por el s eño r Gas-
Do. 
El señor Vayas ¡larga un discurso 
tonos tmcuientos, lliabJando de Jos 
tóveres de Mcmte A r r u i t . 
k este respecto exclama el s eño r 
ICaisliMo dirigiéndose a. Ja presiden-
Icia; 
-Si no ise imipone S. S. t e n d r á que 
dejar vacante ese sitial. 
El señor Dóriga Jlama. ál ordem va-
¡rias voces el edil socialista, golpoan-
do estrepitosíumeTile Ja mesa con la 
panUila., 
El señor Jado : 
'fSeíior presidenle, que da mesa 
ie dinew! 
El alcalde, en tnno a i r a d í s i m o : 
.-iPonpie no puedo dar en otro 
BrtH) «orno yo quisiera,, señor Jado! 
i'Bueno, pues con motivo de la ven-
M e los despojias se ü-albaron de pa-
P«is los cdncejab's señores , Mateo 
R̂ lUflloz, y f.ú serie ,h cosas .se d l -
|8ftjii y-tal escaaidalera, se a r m ó en 
J- gSCWlo ail pretender irse a las 
gP^bos ediles, qne hnJ.o noce-
1 m dar ,por termmaida Ja rc-
• • • 
2 % culto y m.uv edificante!.. 
JWB l̂as pala!bra,s decía el pñb l i -
i ^ a n d o m t r Jas tr iburms d.d sa-
P * sesiones. 
tos y m á s serenidad. E l pi'iblico, 
edectrizaílo, ajpILaudid aJ ar t is ta pues-
to é É pie y Je fddlgó a, bisar la. d d i -
ciosa página,, qjofe fué repetida con 
igual «amiire» e idént ico dominio . 
IPor isn parte, eíl señor E g u i l e ó r lo-
g ró tamibién n n t r iunfo a r t í s t i c o i n -
teiipretando '(d.os niños . . . de Masse-
net, y «Loiliengrin.., de Wagncr . A 
decir verdad, el notaible tcnoi- canb'i 
con algo <le aniedo, m u y jus t i f i r -o lo 
ante un púbilico desconocido. No obs-
tante, y como decimos antes, ' logró 
hacerse ovacionar en todas ¡l&s obras. 
A l t e r m i n a r e l Concierto, el audito-
r io aokmnó a Bos artistas por espacio 
de var ios minutos , .pasando luieigo 
a ína Comisrón, a suplicarles que die-
ran otro concierto a l a mayor breve-
dad. 
Los iseñoi-os Sarobe y EgniJeor, 
atenidiemio - efl mego de ios comisio-
nados, dará-n una. riúléya a.ndieión, 
quo aniuneiaromos oportunamente. 
C. 
¡WW \AAAaVVVVV \aa \^A^'VVVVVVVVVVVVVWVV\AAAA'V\ 
Los cor flictos sociales. A Pedresa. Fallecimiento sentido. 
• o s o b r e r a s a g r e d i d a s C o l o n i a I n f a n t i l 
t a n d e r i n a . 
s a n - R a f a e l C o n d e y L u q u e . 
M"»liRlD, 27.—Las r breras de una fá-
brica de cartón oue se hallaban en huel-
gt, agradieren hoya dos compañeras su-
yas que continuaban trabajando, hirién-
dolas de alguna gravedad. 
Intervino la ícerza pública que practi-
có algunas detenciones, ocasionándose 
con este motivo algún revuelo en la 
barriada donde se desarrolló el inci-
dente. 
^vvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvv^ 
El ple'to de los teatros. 
L o s e m p r e s a r i o s n o 
t i e n e n c r i t e r i o c e r r a d o 
„ M A D R I D , 27.—Los enupresarios de 
v , „. .. _F teatros han declarado que e s t á n dis-
X / l í j A E D I Z ' I l l ^ l l l ^ A ' puestos a s e|,er el | l e i l o peinliiMi-
Y I V J r \ I \ L _ L . I V J I ' \ J " te con los autores y actores a un t r i -
bunal a rb i t r a l que, como prueba de 
mutua correspondencia, t an pronto 
C(«n¡o se reamxden las negociaciones, 
les sea levantado el boicot. 
Debido a estas expIicacio,nes, este 
asunto, que preocupa baslanle a i a 
op in ión , ent ra en una nueva fase, 
que se espera tenga por t é r m i n o u n a 
so lne ión de concordia. 
/ v v v v v v v \ A A A A ^ a \ v v v \ w v v v v v v v v v v v v v v ^ 
Rasgo plausible. 
P o r l o s f a l l e c i d o s e n l a 
EN HDiNOiR DE SAN M I -
G U E L : : : : : : : 
Con gra.n fervor y concurso de fie-
les se e s t á celelnando estos d í a s en 
l a iglesia de padres I'asionistas l a 
novena en honor del t i t u l a r de su 
ígilesia y patrono de toda, la zona de 
Mal iaño , San •Miguel A r c á n g e l . 
Mañana1 , (vierjies, IVslividad del 
Santo Afcángcil, se c e l e b r a r á con 
g r a n .soLeiminkíad dioba fiesta, con 
los cultos siguientes: 
Por l a m a ñ a n a , desde las seis has-
t a las nueve, h a b r á miisas rezadas 
en el a l ia r del Sanio, d i s t r i b u y é n d o -
se en todas ellas la Sagrada Comu-
n i ó n á los fieles. A las diez y media 
será, la misa solomne. eieciiilada* por 
l a caipilla de la. Santa Iglesia Caten 
d ra l , oficiando de preste al s eño r cu-
r a p á r r o c o de Conso lac ión , doctor 
don J u l i á n R o d r í g u e z , y predicando 
el p a n e g í r i c o del Santo A r c á n g e l , el 
reverendo ipadre Segundo de San da 
br ie l . 
Por Ja tarde, a las seis y media, 
función, con Rosario, expos ic ión de 
Su D i v i n a .Majestad, corona angé l i -
ca y l e t a n í a de San Miguel , sermión, 
que p r e d i c a r á el reverendo padre 
Anselmo de l a Dolorosa, y bend ic ión 
del S a n t í s i m o Sacrani-nto, t e r m i n á n -
dose con l a bé l i ca marcha del Santo 
Arcánge l . 
Nuestro exce len l í s imo y amado pre-
lado, que con su ipresexiicia r e a l z a r á 
estos solemnes cultos, se l ia dignado 
conceder 50 d í a s de indulgencia, y 
en l a l'nnción de l a larde d a r á a los 
fieles l a •bend ic ión Papal . 
g u e r r a . 
S A L A N A R B O N 
E L SÁBADO, DIA 30 
INAUGURACION 
DE LA 
TEMPORADA DE INVIERNO 
estreno de la 1.a jornada de la seri • 
L A H U E R F A N I T A 
¡Exito grandioso en los principales 
ciDematógrafos del mundo! 




A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
M o n s e ñ o r Domingo Comin. obispo 
de Obba, v icar io apos tó l ico de Mé'n-
düBZ y ,riiiala:q.iiiza. misionern salesia-
no entre los .livoras (Kciiador), y 
m o n s e ñ o r Luis V'érsi^'li.^, dhispo de 
Caristo. vicario a|Mislolicn de Siíhl-
Scliow, rñ is íoüéró saíesian.o éh Cb ihá , 
venidos a E s p a ñ a para t o n i n parte 
tn el I Cone-ieso Nacional da Misio-
nes, celebrado en Paii ipiona, d a r á n 
a las siete de l a tarde una conferen-
cia i lustrada con proyecciones en es-
te Arteneo, sobre sus respectivas imi-
isiones, con a r í c a l o al .sigTJieht^ te-
m í a : «Noticia ' h i s t ó r i c a , " l i t e ra r ia , 
filosófica, científ ica, ética y i id ¡glosa 
sobre l a China y acción sáleSi'Qáa 
mi s iona l en su v u a r h n o . — R e í á t o s 
inte^esanites sobre R d i g i o i l , lengua 
y costuniJires de los .Tívaros> y poción 
del m.¡s¡onei-o, con ep¡sodios [¡ara 
realizar su c iv i l ¡ zadón .» 
Xota.-nLa.s s e ñ o r a s podrán , asisi ir 
a esta, conferencia a c o m p a ñ a d a s por 
u n s e ñ o r socio. 
/ V V W W W V V V W V V V ^ / V V V V ' W V V V V V V V V V V W 
A l b e r t o A b a s ^ a f R u i z 
MEDICO-ODONTOLOGO 
Paseo de Pereda, 25, entresuelo. 
P E L A Y O G U I L A R T B 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de ni f iof 
CONSULTA D E ONCE A U N A 
Atarazanas.- 10.—TelAfono ft-B* 
p S l C A Y T E A T R O S 
L J ^ fONQIBRTO I>E ANOCHE 
K l ? p m * 0 'i"01" ios noiM.res 
Í ^ S s E i : , i , , e o r y * T U e ' 
^idádeV i1' J'l<1",' casi ,,Hlas ' - ' ^ 
i „,;., •••, 'JlsP":f;>tio a no p e r d í / 
v ( . ; : ; i , " ^ ^ - - ^ «Mv¿t¿> 
^^te J % .a9eSu|-ál>a s nosoli^s 
•ln1reS' U's t a l e r o , . 
Pm.i ,0 ;, '(Jír «oncmtrir a Pereda 
i íendo ' . lll"l';is de l i c ius í s imas 
I m'í, ' ,,os fiUnentes can-
^ C i o l fÍ«Uri18 , M i" ' lc ' i -
r" ' ' Ti-ihÍs!'':1''' -S 11,1 ,'="-ítono c -
fey^í e.1111' lll;'l''V¡llo.;1 yo/. 
I V% ' f l , ; i l-dos los regis-
lsnn;',l,,i;MÍ- , l ; m , l " 
r-yg^ tu t(>(ia su plem-
% p ^ - s <rue ea.ntó—de 
^ l^sielUo, .neinni . Tho-
i e n d nn T v 1 ? I V . n o l n e l l i -
hm,1,"-" 1(1 íiiio <• h ' l l l '^nno in lórpre- r m e ai m. 
E l 1 ^ 1 si.ni:;, í^^'í^'-ío con | J o a q u í n S a n t l u s t o 
' W,IV;1|¡ S" 'lo ,ie , , „ „ , „ ..J C 
R ^ ' U a ' "" ,,,;| l l 'arb.no.. 
C l , V i ^ do;(pT,'ll''s it;ir;| i-dos 
doso ; ^ 'Kl •-•''o,- swrol,.., 
^ la ! * * * Z L \ \ n a *- W i d a d 
^ ^ S o ' ^ " - r í s t i e a na-
W Q » qpa m á s arres-
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Do H a 12, Sanatorio Dr. Madrazo 
de 12 a 1 y de 4 a 5, W a d - R á s , 5, 
TELEFONO 1-75 
C O R D E R O A R R O N T E 
M E D I C O 
Especialista enfermedades nifioa^ 
Consulta de 11 a l..-Paz. muu. 3, 
l>. Barrio y C.*-Bqñeras-M. N ú ñ e i i 7 
(Los .sefldados del regimiento de Va-
lencia. José iCano, í l 'edro .leigar, A u -
rel io R o d r í g u e z , J o s é Ca/brero, José-
Maestro, Manuel R íos y R a m ó n Die-
go, -que a -la s a z ó n se encuentran en 
el bospilal de. San Rafael, l i a n teni -
do una ddeai alItameTite plauisibP. 
d igna del mayor encomio. 
Dando una. prueba de. su e sp í r i t u 
cr is t iano, y como c a r i ñ o s o recuerdo 
y a d m i r a c i ó n a los c o m p a ñ e r o s de 
í o s batalllonies expedicionarios de Va-
lencia, y Anda luc ía , que n mi r ieron glo-
i-iosa.mente en ed comPate de Tizza, 
al cumiptíirse el primej- aniversario 
l ian , decidiido coistvear uui solemne fu 
neríül qiuo ise ceie'bra.rá el p r ó x i m o 
viernes en l a capiilla del hospi tal de 
San Rafael a las diez y media de l a 
m a i ñ a n a . 
T.os citados solidados, que fian re-
cibido muchas felicitaciones ¡por sus 
piadosos p r o p ó s i t o s , inivitain a taai 
religioso acto a las fami l ias de 
amnertas en l a c a m p a i í a . 
Nuestro aplauso i ^ r t a n s i m p á t i c a 
y generosa mic ia t iva . 
r V \ A \ V r r V V V V V V \ A A a ^ A ^ V V V V / V V V V V V V V V V V V V A A ^ ' V V V l 
F a l l e c e d o n L e o n a r d o 
R o d r í g u e z . 
MADRJID, Hoy ¿ n i fallecido en 
su casa de l a calle del P r í n c i p e de 
Verga.ra, TOinuero 8, el ex nninst ro 
roin.i.noinsia, don l.coua.rdo ü o d r í -
gue/. 
L a no t ic ia ha producido en los a l -
tos (círculos |inlíi¡cos g ran iiíiipresión 
y i n o menor soi^pi-esa. 
D E T A L L E S D E L A M U E R T E 
Los p i ¡ m e r o s soriprendidos por oí 
fallecimiento de don Leonardo Rodr í -
guez h a n sido los m é d i c o s que le 
l i a n asistido, que no sospechaban 
que la enfermedad t ra je ra t an fata-
les y r á p i d a s consecuencias. 
E l caso es que a las seis de la ma-
drugada comenzó a agravarse el en-
fermo y poco d e s p u é s fa l lecía s in dar 
t iempo m á s que a aplicarle ya reme-
dios de extrema urgencia. 
Por la casa mor tuor ia h a n desfila-
do numerosos periodistas e inf in idad 
de amigos pol í t icos . 
F u é t a n inesperada su muerte, que 
no hubo t iempo a avisar a su h i jo , 
q ü e se encuentra en Oviedo exami-
n á n d o s e . 
E l c a d á v e r s e r á trasladado a L a 
C o r u ñ a , donde ise le d a r á sepultura. 
IVWVVVWWVVVVVVVVVVVVVVVVVÍA'VW 
Accidente de aviaclóni 
D o s c a p i t a n e s d e a r t i -
l l e r í a , m u e r t o s . 
SKA I L L A . -27.—bai el a e r ó d r o m o de 
Tablada u n apamlo m i l i t a r , pilota-
do por el c a p i t á n de Art i l le r ía C¡al-
d ¡ n ¡ , que llevaba como observador al 
c a p i t á n de 1.a misma A i m a , señor 
iSariigran', (Cay® vfiotóntarraenie desde 
una a l t u r a de quince metros, obede-
ciendo el accidente a u n resbalamien-
to de ala. 
B l aparato q n e d ó complcta.mente 
destrozado y el c a p i t á n GM#ni 
muerto en el acto. E l s e ñ o r Sanuran 
fué recogido en estado desesperado. 
Se personaron en e.l kqjgár del su-
ceso las autoridades, el i n í a ñ l e don 
Carlos y l a fa.mllia. del señor San-
g ran . ""• 
A ó l t hna bora. y en su domici l io 
lia lallecblo el c a p i t á n de Ar t i l l e r í a 
don Roberto Sangran. 
Los restos del c a p i t á n Cia ld in i fue-
r o n trasladados al hospital m i l i t a r , 
donde se ins t a ló la cainita a id ieul i , 
siendo velados por sus c o m p a ñ e r o s 
de Arma.. 
A las tres de la tarde de ayer, embar-
cados en una gasolinera, salieron del 
muelle embarcadero para el Sanatorio de 
Pedresa los niaos que por cuenta del 
Municipio santanderino pasarán en aquel 
delicioso lugar una] temporada, fortale-
ciendo sus debilitados organismos. 
A despedirlos acudieron sus familias. 
Próximamente.a las siete de la tarde 
se recibió en las oficinas de la Guardia 
municipal un aviso telefónico del Sana-
torio, diciendo qne un chico llamado 
Francisco Guadalupe Z a man i lio, qne 
figuraba formando parte de la colonia 
municipal, no parecía por ninguna de las 
dependencias ni jardines del estableci-
miento. 
Como a dicha hora no se encontraba 
abierta la c ñoina municipal de Higiene, 
uo se pudo averiguar el domicilio de los 
padres del chico desaparecido, limitin-
dose, por tanto, la Guardia municipal, a 
toiuar neta del nombre para hoy dar 
cuenta a Ja dependeneia municipal en-
cargada r e ese servicio. 
Uno de nuestros redactores, enterado 
del suoeio, se dedicó a averiguar el pa-
radero f el chico y, después de algunos 
trabajos infructuosos, logró dar con el 
domicilie de los padres. 
Viven éstos en la Segunda playa del 
Sardlntro y cuando nuestro compañero 
les visitó preguntándoles por su hijo le 
manifestaron que Francisco se encontra-
ba en casa, añadiendo que mal podía fal-
tar de Pedresa cuando) aunque era ver-
dad que el chico figuraba inscrito para 
forra r parte de la colonia que el Muni-
cip o envía no se preientó en el embar-
ca e o al marchar los n iños por ignorar 
que eia ¡ i la señalado para la m.r-
cua, .\a (| ¡te en 1 ^ uoifainienio les dije-
ron quv yor la Proissa se a v i a r í a el día 
y hora eu que se verif icaría aquélla. 
'Vvw\AAA/Vvvv\aa\aa\wvwvvvA.\'\\.\\avvawwvvv'i 
No e s t a l r á mal. 
L o s p o t e s d e i t r a n v í a . 
M alcalde de l a ciudad ca rec í a 
ayier «lie . imformación para fac i l i t a r 
a ios periodistas. 
*! Les di jo ú n i c a m e n t e que estaíba 
l a Gerencia de los T r a n v í a s gestio-
nando de los propieta í r ios de las ca-
sas del pa«eo de Pereda que l a con-
sientan l a cdlocaición de t i rantes en 
las faicdiadas para l a isustentaición de 
los caWles, icón p r o p ó s i t o de correr 
Jos postes e léc t r i cos del paseo referi-
do a Jos andenes de üos jardines . Con 
• l io se e v i t a r á u n peligro consta/nte 




U n d e m e n t e m a t a b a s u 
e s p o s a . 
A V I L A , 27.—Desde Piedrahita comuni-
can noticias de un suceso sangriento 
desarrollado en un hogar de distingui da 
familia de aquella localidad, 
p Hace próximamente un año contraje-
ron matrimonio en Madrid don V í c h r 
Hernández, de 39 años de edad, y doña 
Rita Sánchez, de 25, pertenecientes a la 
buena sociedad de Piedrahita. 
Dos meses después se observaron en 
Víctor s íntomas de enajenación mentil, 
que causaron la natural alarma entre la 
familia. 
S I dementa fué llevado a Ciempozud» 
los, en cuyo Manicomio estuvo recluido 
un mes, al cabo del cual le dieron de alta 
los médicos . 
Ayer se encontraba su esposa en una 
habit ición, acompañada de una hermana 
suya, cuando entró Víctor armado de 
una escopeta de dos cañones. 
Bita se asomó a un balcón pidiendo 
auxiliOi y su esposo la disparó dos tiros, 
matándola. 
L a hermana sufrió un síncope. 
Víctor se presentó en la cárcel, confe-
sando su delito. 
E l juez, que es módico, certificó la de-
función de Bita. 
E l c imen ha producido gran conster-
nación. 
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E C O S D E S O C I E D A D 
VTA.1ES 
Nuestro querido y respetable ami-
go, el ¡ilnsiire swiador y a c a d é m i c o 
don (ia.bríej .M.inra, y Gamazo, qne 
ha pasado l a temipnrada d é vera/no 
en su finca, de 'Mortera, s a l d r á en el 
r á p i d o (boy con d i r e c c i ó n a l a corte. 
» * • 
A¡yer sa l ló para C o r u ñ a con desti-
no a l a nueva Sala t e iT i to r i a l , a l a 
que va de magisl rado, el que lo ora 
de nuestra Audienc ia don Manuel 
¡Pedregail, 
MADBID, 27.—Anoche falleció don Ba-
fael Conde y Laque, catedrático / rector 
que b a sido durante muchos años de la 
Universidad Central. 
L a muerte del señor Conde y Luque ha 
sido muy sentida en Madrid. 
E l finado era académico de la de Cien-
cías Morales y Políticas. 
F u é diputado, senador, fiscal del Tr i -
buoal Supremo y subsecretario de Gra-
cia y Justicia. 
Mañana se verificará el entierro que 
promete constituir una gran manifesta-
ción de duelo. 
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A esto Mjllán s« arrojó... 
C a s i t o d o s i o s p e r i ó d i -
c o s d e M a d r i d , d e n u n -
c i a d o s . 
i M A D R I D , 2 7 . - i D o n / M i l l á n del Prie-
go ha enviado all .Inzgaido todos los 
p e r i ó d i c o s - q u e publ ican l a onvoca -
t o r i a deQ acto qne se preparaba en el 
Pallace Hotel en favor de los pense-' 
iguidos a rb i t r a r i annenite. 
L o curioso de la . d e t e r m i n a c i ó n es-
t r i b a en que l a convocatoria l a pu-
bdicaron casi iodos los d ia r ios nm-
driileños, Uos cuaí les suponeanos qne 
desa r ra l f l a r án u n a acc ión c o m ú n pa-
r a defenderse cont ra l a determina-
c ión del director gieneral de Segur i -
dad. 
El día " Barcelona. 
P e s t a ñ a e x p l i c a c o m o 
f u e s u a g r e s i ó n 
BARCELONA, 27. - U n per iodis ta 
se e n t r e v i s t ó en Manresa con el jefe 
de los sindicalistas Angel r e s t a ñ a , 
obteniendo de él algunas declaraci o-
nes. 
Comenzó diciendo qeu estimaba su 
c u r a c i ó n como milagrosa, pues real-
mente es milagroso que un hombre 
que tiene atravesado el pecho, no 
quede muerto en el acto. 
Di jo que todas las heridas las ha-
b í a recibido en el lado izquierdo y 
que c a y ó sobre el lado derecho, por 
ciuyo mot ivo tiene el brazo inú t i l ; 
creyendo que t a r d a r á miucho t iempo 
en poder servirse de él n i ana para 
escribir. 
Negó que el p r imer disparo le fue-
r a hecho por un sujeto oculto en u n 
por ta l de l a calle de Cantor ell , d i -
ciendo que quien se lo h a b í a hecho 
era u n sujeto que le v e n í a siguiendo 
y que d i s p a r ó sobre él a m u y corta 
distancia. 
A g r e g ó que no se d ió cuenta de 
nada hasta que estuvo en el hospi ta l 
y que cuando v ió que echaba san 
ipor la boca c reyó en su rauerie i n m i -
nente. 1 
No cree de n i n g u n a i manera que 
los que atentaran contra su vida fue-
r a n sus c o m p a ñ e r o s de Manresa. 
A l a salida del t r e n — a ñ a d i ó — f u i 
prevenido de que algo se t r amaba 
cont ra m í y por eso decidí en t ra r 
en l a p o b l a c i ó n por u n camino soli-
t a r io , para que no interpreta-sen n ú 
proceder como un^. p rovocac ión . 
No se explica haber sido agredido 
en una ciudad como Manresa, donde 
no hay luchas n i los obreros e s t á n 
organizados. 
•Siguió diciendo que menos se lo 
explica aun,, puesto que él no. lo ha 
justif icado nunca en sus repetidos 
anatemas contra l a violencia. 
D i jo t a m b i é n que un a l b a ñ i l , cuan-
do cae del andamio y se cura, vuel -
ve a su t rabajo y que. por eso él 
cuando e s t é curado v o l v e r á a su l a -
bor de siempre. 
No sabe a ciencia c ier ta c u á n d o 
v o l v e r á a Barcelona, pues cree que 
n e c e s i t a r á a l g ú n tienrupo de descanso 
pa ra recuperar las fuerzas perdidas 
T e r m i n ó sus manifestaciones ha-
oiendo varias consideraciones de ín-
dole po l í t i ca y diciendo que siempre 
c r e y ó que el hombre de las izquier-
das que re iun i r ía bajo una bandera 
a l a clase trabajadora V a la clase 
anedia, s e r í a Mnlqulades Alvarez, y 
que cuando p e r d i ó l a fe en és te , pen-
só en Layrc t . 
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En el barrio de Maliaño. 
L a v e r b e n a d e S a n M U 
g u e l . 
Mafia na. c o m e n z a r á n en ©1 ba r r io 
do M a l i a ñ o , cotí la misma anima-
c i ó n y espflendor que en a ñ o s ante-
riores, las fiestas de San Migue l . 
Estas verbenas, perfectamente or-
gainizadias por los s tmipát icos veci-
nos del citado bar r io , d u r a r á n t res 
d í a s , viernes, s á b a d o y domingo, 
h a b i é n d o s e contratado una orquesta 
para los bailes. 
Los festejos proonieteh resuPar b r i -
l l a n t í s i m o s . 
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Toda la correspondencia pol í t ica 
y literaria diríjasa a nombre del 
úiiÉ&QL* ABarta&i Üi C f i m o i I I 
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L A S E M A N A D E P O R T I V A 
R e o r g a n i c e m o s l a [ F e d e r a c i ó n [ A t l é t i c a ] M o n -
t a ñ e s a . 
to , se celebraron «1 domingo dos i n -
iParai ¡hoy, a das aiete de lai tarde, No « r a n é s t a s l as -pailabras, pero teresantes (partidos de foot-ball entre 
t tep» l a Fede rac ión . At lé t lca Monta- el sentido de su r e d a c c i ó n , l a osen- ios equipos p r i m e r o de l Cantabria y 
pesa» convocados a lo« presidentes de cia, era i d é n t i c a . Reserva de üa iGnlturail de este pue-
ios Clubs atiliadoti para t r a t a r de re- No se quiso t omar en cuenta este blo y e l iMuriedas F . C. y prlmei 'o 
• j iganizar su direct iva. consejo sana, desinteresado, de unos de l a Culturail de este r inconuco. 
ísi é s tos no acuden eobre ellos cae- hombres qne nadie p o d r á neganles A Has .tres y media d i ó p r inc ip io la 
• rá todB. da reaponsabilidad de l o que u n g r a n amor a l a F e d e r a c i ó n , ya contienda, p o r e l orden antes expre-
sen tíl fu turo pueda acontecer a este^ que ellos y sólo ellos l a fundaron, y sado, o sea entre ios e i m p a t i q u í s i m o s 
i>rganí$mo m o n t a ñ é s , que en su d í a a q u í tenemos e l resultado nefasto, jugadores del Cantabr ia , que no pue-
y por el t rabajo de pona Direct iva , ale- palpable la tor-p za cometida, desor- den p í i s a r s i n ven i r u n d í a festivo a 
jada, de favoritismos,, l legó a ser con- ganizada l a F e d e r a c i ó n , sin Direc- honrarnos con su presencia y el Re-
eiderada como m o d e l ó entre sus si- t i va y s in d i r e c c i ó n l a masa a t l é t i ca . serva de flá Guiltural , j u g á n d o s e .una 
jiiüiares l as de otraa provincias. . . Pasemos por al to todo l o ocurr ido, hora , que tnos p a r e c i ó 'demasiado cor-
Aqjuél t raba jo de a n t a ñ o puede perdonemos a dos que l levaron a i a ta, en. a t e n c i ó n a 'las jugadas t an ex-
i i o y mismo reaflizarae;. es m á s fáci l , • F e d e r a c i ó n por senderos angostos y calentes y perfectaimiente oomhinada? 
& 'nuestro entender, el proseguir lo, llenos de precipicios, r e o o r d é m n s l e s de nuestros h u é s p e d e s del Cantabria, 
p o r cuanto hay u n a 'base, u n a or ien ú n i c a m e n t e cuando qu ie ran nueva- en cuyas jugadas se d is t inguieron Ioí-
TN&dón y r e c o p i l a c i ó n de hechos que mente i r r u m p i r en <A seno de esta equiipiers de é s t o s , Mintohero, Broged. 
•ni ser fundada l a F e d e r a c i ó n no exis o r g a n i z a c i ó n y a c ó j a n s e con bene- Arce y otros, y de los de casa Venan 
•Man. p l á c i t o y agradecimiento aquellas ci,0 ^ ó l e r , qne s e r á m u y bueno si si-
EJ hacer « n a F e d e r a c i ó n fuerte y frases de la Di rec t iva fundadora. g^e -como l ias ta a q n í , y el joven Lan-
traibajadora e s t á en las manos de Hagan esto los presidentes de los za) qUle se las trae, 
«sos p r é a l d e n t e s , si recuerdan el p á - O u h s e i í l a tarde de hoy , pongan T e r m i n ó este encuentro s in apun-
i i a t o ifinai en qiue comió consejo la en e l t rono federativo a personas im tarse t an to alguno p a r a los dos eqni-
D t r e o t í v a que r i g i ó t ies a ñ o s efl atfle- parciales, conocedores del s]>ort pos contendientes, pero s i hemos de 
t i & ñ o anontafflés, ae d i r i j a al despe- a t l é t i co , a hombres dignos que como .ser sinceros, debemos hacer constai 
dxrse a todos loa Clubs afi l iado en su~ tallas trespondan de sus cargos en crue esto fué debido a l a benevolencia 
(memoria. todo momento, y veremos en b ien de demostrada por los muchachos de' 
Sobre poco m á s o menos, d e c í a : todos surgi r potente y glor iosa n ú e s - Cantal tria, en los quo se vió palpa-
« L a experiencia nos h a demostrado t r a Fedei aoi(')n A t l é t i ca M o n t a ñ e s a , biemente .que el á n i m o de «líos no era 
que cuaiiquiGra que fuesen las perso- iPor e l la y p a r a el la pedimos á to- o t ro qne da r ttecciones "a nuestro Re-
' ñ a s qiue h a n de s u s t i t u í m o s , deben dos los presidentes hagan acto de serva. 
-fátar e x e n t a » de .partidismo, ser i n - presencia en ila tarde de boy en el Gracias, •Cántabros , u n a vez m á r 
dependientes," no pertenecer a Clim gimnasio Acbiicam-o, a las siete de h a b é i s puesto e n evidencia d car iño-
Jos reinosanos con un ' penaitv 
lo t i r a Real, y l o hace por f ^ i ' ^ 
marco. 
Goal' u n g e n t í o enorme, j a m á s vis- a Jas defensas del Muriedas , que son Hacen los reinosanos 
E n ] G u a r n l z o . 
verdaderas mura l l a s y, sobre todo, a avance, qrue co r t an dos defpmno Uevo 
las formidables y dificultosas para- gue ^ ((lp0lca)) de 6 a , n t í . ^ 7 si. 
i as de su iportero, que es u n portero s i j l h{W.er do mención 
3on lletra m a y i í s c i t l a , pues a él le de- s¡t .ges ,ca(e ,v Sllfre u • 
be el. equipo qne el de Guamizo no del hva.m izquiordo y es retirah^Í11 
lograr^ introdaicir e l e s f é n c o mas ve- carnipo; sigue ,el juego y a h t ^ 
ees de do que flo hizo. , momentos, silba el pr imer ti.-J^08 
D á s e - p o r terminado d p r i m e r c a p - comienzan los cuarenta v S 0 ' 
po, s in n i n g ú n tan to para ios dos nuitjOS ^ SegMndo.- Los- iníS-!111 
squipos , y comienza el segundo, con caaT1hian de puestos cuando les 68 
algo m á s de dominio por pane d é l o s a desarrollan u n jueso o l ^ 
^ ^ ^ ^ h ^ t ^ ^ ^ J ^ J ^ ce m u y poco en favor al t í t u l o ^ 
^n son acreedores. 
1 E l Rac ing reinosano . 
l i s t o n a de dos buenos jugadores. como le hemo¡ . ^ Y ue 
Los de casa juegan como los pro- so COírre hi&n va r ¡ AJon 
oíos á n g e l e s (si es verdad que los á n - iinnn „ nn .^n ^ ^ ^ ^ ^ ^ .J5 su 
aílguno, o Ide estai- afiliadas a las l a tarde, 
mismas, responder directamente de 
sus actfos o fallos.» P E P E MONTAÑA. 
C o p a A l b e r i c l a . 
orí u n t a n t o " p a r a ilos del malrí&dá'S 
/ dos a favor d é Oa Cmllural . 
E l domingo tuvo l u g a r en los cam-
' ¡pos d é da Allhericia u n par t ido entre 
''itB equipos Radium-Alher ic ia , oorres-
¡pándienie a a l imina to r i a de l a copa 
catada 
A ia» cua t ro y. media, y bajo las 
ordenes del jugador unionis ta , Josf 
I)i¡ez, se a l inearon los equipos de 1;. 
.siguiente f o r m a : 
A i b e r i c i a : S e b a s t i á n , Azcona, B l a r 
;oo, M a r t í n , Pefia, Nisio, Vicente, Lp-
a si„ Diez, Torcida y Preciados. 
R a d i u m : Gómez, Pal lo l , Vega, Pe-
ña, Iglesias, Torres, Marcos, Rodr í -
guez, F e r n á n d e z , 'Camafio y Gafldos. 
A poco de empezar se observa 
dése© de l a Alber ic ia de imponers 
j . o r medio de l juego' violento, cus 
icpe no l legan a conseguir, ya pot 
paii-te de l árhdl ro como por parte de 
üíi, vaJleníía con <iue los del Radiun 
juegan. 
Se ne tan unas jugadas por ed cen 
itro y e l a l a dereolia deü Radiumj y; 
en u n a de ellas creemos um tanto se-
paro, y a que efl extremo iz íp i ie rda a' 
r ema ta r u n centro del derocha, dis-
p a r a u n terriblle c a ñ o n a z o que, poi 
jiu, a serenidad a l ejecutardo, lo eolia 
por aUto. 
De aqoií en adelante «e ai ota ur, 
g t e u domin io de Qa Aílbéricia, no Ile-
so afecto con que siempre h a b é i s dis-
t ingu ido a fla juven tud de Guarnizo. 
A las cinco dió pr inc ip io el esperade 
o interesante ¡par t ido del Mur ieda f 
1'". C , y eil pr imero do esta CulturaU, 
encuentro que t r a jo a los campos de 
Tando a anarcar po r i& inhor inmen- Góiaraiia» u n g r a n contingente de es-
a del i jwrlojo radiummista, pectadores de Miu-iedas, a cuyo fren-
Hay u n ipenaltv cont ra ett Rad ium, te v e n í a casi toda da Jun ta Directiva 
me su portero saliva m u y bien, a ñ a - dea equipo forastero, 
í i endo a esto unas cuantas paradas E s í e equipo se aliineó de l a siguien-
le unos buenos chuts de l a A lbe r i - te f o n n a : 
ia, t e rminando e l p r i m e r t i emiw con Camus, Puente, Casuso, Selaya, 
ni empate a 0. Miera , Arce, V e í a m e , C o r t á z a r , Urras 
E n el Segundo campo, dos.del Ra.- t ieja, Losada (cap.) y Cimiano. . 
ü u m salen dispuestos a obtener eil Por "a í -u i l tu ra l : 
.riunfo, a s í -como t a m b i é n da Albo- , / " ¡na, .Santos, .Sánchez, Genio, Ay-
ic iá ^ íme en p r á c t i c a su defensa, de ]lón. Aitovo (cap.), Mia ros , Ontavi-
a que .se dist ingue Azcona lla-' J o s é M a n , Adanso y Pozo. 
A dos diez minutos de comenzado Suena el p i to el r e f e r e é y arranca-
nte t iempo y de resultas de u n gol- a'(>n P08 Cullturafles con todo el amor 
mj franco c o n ü ' a Ja Alber ic ia , t i rado l'ixxpio de jugadores que t ienen an-, 
; ir .eil medio derecha, se o r i g i n a el ste? (le «aLir victoi'iosos, iogrando, 
• nto p r imero y ú n i c o de Qa tarde, a durante di p r i m e r t iempo, tener casi 
ivor ddl Rad ium. siempre dominado el camipo y chutar 
Se nota m i desconcierte en las filas 1re.s veces •con admirable p rec i s ión , 
Le üa Alber ic ia , aprovecdiando el Ra- ' P ^ « " i resuiltado Ipi^ct ico , debido 
'ano para imponer un ligero domi- ; . 
ni. . . de resuflitais del cuál mace u n L » 3 m p 6 0 n 3 t 0 0 6 E S P 3 ñ ? . 
venailty ouie. a l ser castigado, se va r r 
ucra, terjuinando a s í di pa r t ido . 
DéD Radi 
l"stncá ndósr 
l a y centro. .<lel ciunijxíonato de E s p a ñ a , fondo en 
De Qa Alber ic ia , só lo Lera , Torci- carretera (100 k i lóme t ros ) , 
la y Azcona. Esta prueba, ciedista, lla m á s impor 
E l arbi t ra je , justo e imparc ia l . tante de cuantas anuaflmente se ve-
R O V E R I 
celentes combinaciones, m u y bien son acreedoreg. 
t r a í d a s y dignas de apuntarse en l a m ac ing reinosano se crece v i 
i como nunca le hemos visto. / 
) corre m u y b ien varias veces 
l í e a y centra colosallmente. Va 
?eles prac t ican este deporte) pero en cuarto de t iempo. Sá iz coge el J u 
una a r rancada del equipo vecino, t(. asa ,a Moú í lo y ^ « l^o-
•erca defl á r e a penal, da u n a mano un vn h¿en scbut w]oCí{ ^ 
^quipier, que fue castigada y t i r ada ^ de ^ tería s a n t a n d S 1 
por Aroe, y vemos goal, je Real £ da ^ ^ ¿ ^ 
íuie se apunta p a r a el M u r g a s . 1 N cammo de * 
Sañe f hadón del centro se coloca M Santanderinas, pasando D?e2 , 
cerca de Qa .po r t ena del Muriedas, j defensa en ^ V a S . t í 
dan estos u n a ^ l ^ l f j ^ . ^ muchas poetas . Estos t r a b a j é 2 
ie penal ty que t a m h m es c a r g a d a anas ^ bU!Scar el t ^ 
lanzando Alonso ed b a l ó n con una ^ consi ^ a m S s ! 
fuerza t a n gi-ande que el portero se ai ^ ^ j 
ve e n da i m p o s i b á i d a d de parar, y se ^ ^ de i u g J ¿ * m ^ 
apunta ett t an to de empate pa ra i a Var¡c>s de j 
- . , - vellido â.inAj\MiLucLíJuo ue ios -Sfin 
Cul tura l . tanderinos van a muchos metros M 
,Se crecen con ett empate t.>dos les. d¡;stajrM;ia dal mar.00 reinosaS 10 
ngadores, y (logra otra vez dommar Tín_ ni):P_v„ ARr.fl.nni(ln I, ueva escapaihi. ilo 
Nuevo saque.. La derrota es(á 
, mancada y juegan a ila desesDei-aiás 
Del Muriedas se dis t inguieron no- Q ^ t f , ^ , * ^ un ,,,ocnuL 
n^l^nente d capdan J o a q u í n Nao- miI l io ^ és{,m lS(l d: i ^ f i n a ¿ 
•hez Losada, ex jugador, del Rac ing , dü ^ ,encu,ewtl,0 C(m fla J ^ ^ -
Juib, en e l que d e s e m p e ñ ó el pues- Ra . reÍTlasarK) ^ ,dos taato e¿ 
» de extrema azquierda hace y a a l - 0 J 
gún tiempo, y los jóvenes Casuso_ y 
ílii 
E n el segundo tiempo fué en don-
Cnastieta, a s í como el portero Ca- a e ^ s 
ms qne estuvo colosad. Solo nos res * £ 
t darles flas mas expresivas gracias * * . 
oor m i honrosa v is i ta , que estimamos VH AT1 ^ |mer iU k ¡ \ m 
muy en miucl.n y qne descames de- ;ia(1(>-
volver pronto Ed Racing de casa se defónidifl col 
De dos de casa, ^Para que vamos a • d^jo d¡(fh(i vu S1I . j , , , . . , . {- . 
;rón? No cabe mayor en- j u • ¿ M m nmi r ; i ,m ^ m u > d tiaiber excepci  
a l match. 
surables y Juermi m u y felicitados - lSa¡ regulareillos Agustín y 
% ? L t ™ Í S0 1 CO 71,0 aS1St10 M a t í a s q u é ' su s t i t uyó a Sltges en el 
segundo t iempo. Ruiz, paraiutó bas-
tante y m u y bien. 
Nó quiero hacer comentarios so-
bre di equipo forastero; Inas al ha-
M a r de é l aun zumba en los oídos de 
toidos u n pa r t ido cellebrado no hace 
ZOPO 
J ^ . 
ui  i ell r t i . ,La U n i ó n Vedocipédica Esi]-)a¡ñala [ ^aja de pedaJier. siendo, por tanto, nmoho t iempo entre dos mismos eqiii-
nm toilns piga.rou bien, (T. C. U.) ha l i jado l a fecha del p r i - Ustas piezas irrremipJazablos. j .s, mas s i rva de mera lección para 
ío/el" poi-tero, a l a uzquier- mero de octubre pa ra da ce lebrac ión Ed precintado do las biicioletas se el equipo i n f a n t i l d i partido cetóip, 
E l p a r t i d o d e " a y e r . 
Ed par t ido jugado myex entre el j á n muiy b i en en el equipo, pero ' s in 
por Calidas Empalme, Blanes, Calc-
ha, Arenys de Mar , M a t a r ó y Bada-
lona. 
Tiávaro ^ F u H n V el, .Racing. sobresalir. r ^ r a .v«r*flcar «a i n s c r i p c i ó n es con 
forzado é s t e en el in t e r io r derecha * r Racing j u g ó e n conjunto, has- d i c iáa indispensaMe presentar Ja l i -
auuque dado c e n c í a de corredor, declarar Ja mar-
een 




• in- que alhonan pa.ra gastos de dorsail : 
so- Corredores (iie pri i iK-ra c a t e g o r í a , 
. equipo -
' f e c t u a r á líos d í a s 28 y 29 de septiem- do ayer, ya, que p a r a él Raicing cjud 
^re y horas de seis a od io d e ' ü a tar- reinosano es u n nuevo gailardón en 
te, en el domici l io social de l a U n i ó n ,su t r iunfad carrera dopoi-tiva. 
Velocipédica E s p a ñ o l a . ZERAUS. 
L a caarera so d i s p u t a r á s in entro- Reinosa, 26 septiemibre do 1922' 
r n d o ^ Gerona^ a iBiarcelona, pasando ladores n i auxi l ios de ningVin géne- •^AA,vvlAA^AwvwvvvvA-v/v'aawxww-^^ 
fo, quedando tetalmente prohibido el 
r i f i can en E s p a ñ a , t e n d r á por reco-
luibo .esa intensa e m o c i ó n que pro- ; • r v.,,„.,, , , , . v r ^ 
feeiom a ilos espectadores una j n - terininfeTjJ cmi nn lionrosfeimo ei 
lada meior dicho, un coniunto de P ^ ' ' •'• ^ y qm- .-.„ - I s.-gnndo » 
tugadas p a c t a s , n n a;vano¿ a fon- ^ n b i e r a . p e M ^ n d o el part ido por lé peselas. 
u n tanto, contra p in to que m a r c ó su Corredores de segunda c a í e g o r í a . 
do de íutlbol, clas.co ^ Po ^ enemigo, a nosotros m / n o s o x t r a ñ ó . 10 peseta 
mminenf - peligro u n a a ia iqu ie ra de De ^ ^ ^ ^ h ^ r , ina ¿ . ¿ r r e d o r e s de tercera c a t e g o r í a ' y 
?as m e t a » . ^ iueraron ^P01011: 61 p e q u e ñ o F e r n á n d e z , que amateurs, 5 pesetas. 
E n <4 e ^ ^ J ^ ^ ^ r J V r ° " fué el que Mevó el peso del encuen- J^os corredores sólo ¿ d r á n dispo-
m d e ^ n I ! . J o . o n f r p n l ivo ^ ^ d a l a tarde hecho u n ner de una bicioleta. y en 
establecimiento de .sea'vicios organi -
zados, y a de Corredores entre s í , y a 
de personas ex t ra iñas a l a carrera. 
'Los corredores d e b e r á n hacer ' el 
'•ecorrido s i n abandonar su m á q u i n a -
3e l a mano, a u n en aquellas cuestas 
que suban a pie. 
E n esta carrera se d i s p u t a r á n ios 
siguientes p remios : 
Pr imero, 500 pesetas, donativo de 
Su Majestad e l 'Jley; seglundo, 300; 
tercero, 150; cuarto, 100; .quinto, 70; 
sexto, 60; s é p t i m o , 50; octavo, -SO; no-
veno, 30, y del 10 a l 15 inclusive, 20 
pesetas.; d 
A m á s « e c o n c e d e r á n 100 
meT> ¡ S e n s a c i o n a l ! 
•mm*** r H O Y ' 
S E G U N D O PARTIDO 
F U R T H - R A C I N Q 
A LAS CUATRO DE LA TARDE 
G E N E R A L , 1*50 PESETAS 
D e b o l o s . 
Eil s á b a d o , d í a 30, se ^ f ^ Ü 
r a r t i d o de desa f ío concertado « 
pesetas ' ^ i j ^ Te rán-Presmancs y m 
de premio especial a l vencedor s i ha- i ™ . |Paít iaa?- ^ r a n u t a u ^ 
(tiese e l record que posee^ actuaJmen- U ^ ^ ^ ^ ' r nnr u tarde, de ^ 
g a r a n t í a te Jaime Jener Asimismo, durante ^ g S n ? n ^ r n la bolera ^ 
as m á q u i n a s l a carrea-a, se o t o r g a r á n pr imas en ^ n * T l m í n S ^1 
I ejes de las lugares s e ñ a l a d o s previamente. Es- í f ^ ^ f 0 ' J nn S e Z é t u 
horqui l las y tas s e r á n de 20 pesetas. ^.;ip?Ftl2?L.?íI„.ía„? 
E n R e i n o s a . 
ido del b a l ó n , colocari/>n m á s perfec- A r b i t r ó , e l sclñor Cu%VÍYÍfl • fra.ní.n.. 
tai él pesado^que el .ligero y con to- ,Tlient(, T1iail> .cou ma.n¡f ¡es ta parcia l i -
zas estas ci*unstanciais estaba des- d á d ^ ¿ favor de] .Racing, de.ile que-
contado dosde un , grmci;)>iO 'F"1**11 protestamos e 'né rgkaanen ie . Eil pe- ' « -
había de ser el t r iunfador . na¡itv gue . oncedió en favor del eoni- / ' ? n l inn ,,,I0nn tard^ . y numeroso 
Puede decf ísé que con 'Jo escrito p0 ' s an tHi ide r inó n i Üe vimos nos- P ™ 1 ' 0 ; « " se d.-slaraga-la be 
. esta, va ¡júzgatelo .el equipo b á v a r o ; 0fr.,Si ,,, cneftpas que le viera nadie za <,e lla« muijeres r-dnosanns, se 
p, ro í i e m o s de a ñ a d i r que con ser K L A R - I T O , e efl obra el segundo par t ido entre los 
•.U3i excedente • conjun'to no ílllega a Rm-, a i m cjaaixoi se Mpi t e el en- e<I,,Jl|l"s TiifantiJ Rarhig-C/lub. de San 
cons t i tu i r n n ' - u n e » - . , exicopcional,' y .r ' ientro. a l i n e á n d o s e los 'equipos co- J f ^ f r . ' .V Racing-Gluh, de esta loca-
r o n tener u n -gran dominio del bal6n, roo sigue: 
una co^ocacióp estupenda y m á s ra- F ü R T ; 
pidez, si se qi^ei'e. no Uega al v i r - • ' . • LoJirmann : • . 
t u o s í s i m o deil uremberg, pero en WiMhofer, M a y r 
. rambio tiene el F u r t b en su ventaja Ha.gen, Leupold,- Loeblein 
chu/tadores de imuy (Superior cal idad Auer, Franz, Iloeger, i>ang IvI^in- r a n ^ íaci ter , és tos no p o d r í a n 
a flos de aqnéfl. • Y y a que hemos l ie- • aguantar a Sus .enemigos. 
m.a, de Toirrellavcga. . , , ,e jos 
Reina g r an expectación e^spC¿fl¿ 
üidad. 
All elegir campo Oos do casa, lo ha-
cen en eoiilra. vinnfo, q u é por cierto 
se deja sentiir bastante, en donde áréi 
mos desde ilos pr imeros instantes naie 
gado a e s t é ptidit.o hemos do s e ñ a l a r R A C I N G : e ? v a las ó r d e n e s de Romualdo R a l b á r 
' e l g r a n defecto de los chutadores del Salas, Diez, Oscar, Erice P a j a z a 66 ^ ' ^ e a n ios equipos en üa slguiien-
• r t h , que lies hace perder muchos 
goles, y es eil desmedido a f á n que 
t ienen de cnjizar con exceso los ba-
lones, pues p a r a hacer esto con re-
•Buitado, s in que Ja mayor parte dé-
los chuts v a y a n por fuera del mar-
eo, es necesario tener u n a extraor-
d i n a r i a p rec i s ión . 
De todo el equipo b á v a r o , los qtie 
m á s valen, a juzgar por el par t ido 
de ayer, son -él portero, los dos d e - í 
fensaf \ el unediq derecha. L a l ínea | 
delantera, es rápida . , pero tiene una i 
rapde#! algo embarulilada en los ñvqr , 
< es, y en cuanto a l medio centro y 
a l c o m p a ñ e r o de l a izquierda euca- j 
IBarhosa, Otero, Montoya 
F e r n á n d e z , X X 
Landa. 
te f o r m a : 
I n f a n t i l : Peal, Po l idura . AriGrel, 
a.ficionados i y partidarios 
vos, p o r t ratarse de dos J'T0l.e 
gan a nos dominios de R^al ; m n v compuestas de afamados ]U0* 
bien llevada Ja pelóla, pmv Silgos por 
segunda vez, pepq el vjfentó, que so-
pla /cada, vez m á s , h a c qum ¡os í-*-'-
p ó s a n o s ño pasen en sus eorrer ía : ; d. 
medio eampu. 
De esta llaquiodad «e dí^bén . I " 
aprovofihar Sos de Santander, perxn 
no lo saib.m o no lo R i e r e n hac-Tr: 
ñe ro a q u í ennoip/a Jo mime a visto en 
el equipo forastero. 
Los reinosanos se defienden como 
leones con el viemto, y no por ias 
jugadas de sus enemigos, que en vez 
de juga r aJ fútbol , juegan ad escomle 
Diez nos da a d.-mostrar uuas Ipt-
mosas Aligranas, que no vienen ' 'a" 
X . X . , .Montoya. Her re ra . Mazanra- caso, puesto que cuando qnior? schu- r M K w * 
sn.. Gacituaga, Diez, Pombo y Ces4: ¡taf, Sai!as y. Escalada sé lo impiden DESTINOS 
h o y 0 
s e g u n d o p a r t « p * ; 
F U R T H - R A C I N Q 
A L A S CUATRO DE LATARD 
GKNRPAL, PSO^PE^^^ 
t\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA/V\A'VVVVVVVVVVV"w 




¡ S e n s a c i o n a l ! ^ 
S E G U N D O P A R T I D O 
F U R T H - R A C I N G 
A LAS CUATRO DE LA TARDE 
GENERAL, P53 PESETAS 
" ^ • T ^ Z ^ ,Í,,ÍZ T Sab0 Cazadores de Ciudad Rodr i^ -* í qniK! niodo colocarse, por lo mu- - , . . . on raxítitm 
reo. 
P a c i n g reinosano: Ruiz, SaOa.s, Es-
caiadai, jlSlailco. iphacóñ, Reniiuco, 
^ilonso, P.'-roz Sáiz , 'Agust ín y Sit-' 
fijes. 
Por no haber llegado un jugador 
s a n t a n d e r i m í i ocni|>a/al puesto de ev 
•'••«mo i y ^ ' i i ••da. O s á r c o , r e s e c a del 
Reinosa F . C. 
Sgcáfn los sanlanderinos, in ic ian 
un avano ' [mu- el centro y es contra-
rreistado poj- Jos de lla v i l l a , que Ue- ios, pone a Real de pie. Se castiga a 
como buenos. Pasan destinados' al batalle" 
do 
los 
cho ?q¡í« T ^ a c o ^ a m T ' V i í i a n :'dió'z s S - ro 7' de g u a r n i c i ó n en l [ l , a ¿ í & 0 
fanderinos a tres metros de l a por- sargentos del regimienta < quin-
t e r í a reimosana.; y se dedican a todo r í a de Valencia numero - : i 11 
menos a ,1o que m v n l iaccr. Ta,m- ri¡0 M;-,s v (]on C n U ^ . ¿ ^ 
K ^ f ^ SC ,,0,,ÍrUn ' j U ^ r ^ " ' t i m o , d.-sde M ' - H ' ; ^ 
Recoge Rwntuco luna pellota, que l ialIa ^ l ' ^ ' ^11"" ' 1 





1 ^ ^ ^ b r e v e . 
l \ p e r e g r i n o a p a s i o n a d o . 
....«aaAAAAAAi tVvVÍWV\WvVVVXÍVvl\Wv̂ \VvV\\VV\VVVVVVV\W kVtXVV\\VVV\V\AaA \̂AAVWV\VV\VVWWVV\AA/VVV\̂  \VX'V'VVVA\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \V\VV \ ' "v ' lA \VV\\ \V\ \V\VV\'VU t\a\VVVV\VVWVVV\VVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVVVV\\\\* 
. i ^minante por los amplios 
e} 'Smados de necia vani-
lttlevares' hermosa altivez, reful-
ad, ^a „ frente v una - sonrisa 
K S cfl los labios. 
Í ^ a + o encorva da jior los anos 
Tncesantes, se detnvo 
U' S o como para pensar qm 
W1"10 , i í í r mas no lardio en 
r ^ ^ V v a h n al eanvpo a 
P^ír^de la ciudad, donde a la 
laftteríf ftl¿m árbol al.au/.ana 
H^uíns t iosa jornada y donde 
i & i é n una, ¿nedra sol.r, 
í p reposaría sn cabeza. " 
J f ínSesaba v le «egm. ávido ti<-
a el «¿reto de su alma, 
llegué basta él, sn cabeza 
j & a sobre nna róstica. fon-
^ saciando su sed. 
- ' ,,,, Ul cer eza en m, rnn-
1 , (juc encerrabas en ln ahn; 
' UOlor, inlinitu rnmn e! 
, iH cielo (pue n-s •coImjm: por. 
¿iénflOTO y dulce cual esta bns; 
Tiero que me cmmtp es.- ,b,l..r 
L e quiero m i a v eJ 1"" • (VM f 
[•o pn-a aprender a ser valicnt-
l ' l vida y ante la mneile, \ _n 
J¡Pl0 tan acerbo en la pequenc/ 
Iídí alma. , 
] Peregrino torno entonces sn fa; 
r¿ mj. posó su mirada dulce } 
asüada sobre la. cruz que pon 
lit su pecho, y, con voz annonio-
dijome: . ' , , 
.liieii haces en regalar mis oídos 
ese chulee homilji-e de hcMiiano. 
(an escaso valor tiene entre los 
Üljres; has Seguido mis ipasos •cor 
según dices, de conocer e' 
[or que encierra ral alma, y qnie 
|oproveóha'r la lección de sabidn 
¡que se desprende de ese dolor, 
fcs he de decirte en dos paiahraí 
pisterio de mi vida, 
joy el iperegrino apasionado de to . 
h bello, de todo lo sencillo, de to-
po gracioso do todo lo que do a!-
modo refleja la armonía y la 
otóiira de Jos cielos y la varié-
encantadora de las 
pasión siiblitne hacia lo hellr 
i me exalta solu-e imanera. es i i 
m obliga a recorrer todos los 
linos, siempre anheloso do tnpai 
la edeste serenidad que aini.uiii-
fcsia infinita pasión, 
knejante a francisco de Asís soy 
pstó anhelo, si bien es cierto, poi 
feracia, que estoy muy lejos de 
icerme a él en lo que respecta a 
gomne santidad y limpidez espi-
hni dolor, que es .cierto, proviene 
pmente de esta grandeza, que 
f i se agita sohm esta pequeño? 
mi de mi hmnildísimo ser. 
F loman por loco v aun por n i . 
|ior vagabundo, cuando no lia.00 
^ ôsa que alimentar mis carne; 
I as ofrendas de los campos que, 
fosos me Jos ofrecen, v obse-
¥ a todos Jos homhres, 'a todo: 
I «manos, con lo m,ás eco que 
p-- con Ja sabiduría de la ca 
Y.de la experiencia, 
ajo donde me . reciben, em-
K rlí,,6803^ fuerza 'de ''i-a p oturar Jos campos de las ai-
fi o „lminí0 me ^ ñ a l a ' c o m o 
L sin 1'nÍl,lvadn' iprecisamenle 
f * * Z ? deftÍno ^ " ' i -voca-
U m ^ T - desdefiíl"do conven-
|; ,. JS > -Prepucios. 
K t f idnlor! ¡ T a ^ s pie-
f iY v f v S ha.n ^"solado mi 
ílas i u e M s,t ;habl-á» sido fio-
gMlue he contemplado en mis 
^.v'si m¡^ri"n ^l'-^ionado. fe 
r eon ^ 'a v id . con 
hinvilo ' ';, f•m, "densidad vi-
m ó lo que 
Ya'sabes, pues, quién soy, y alio-
ra, si quieres, puedes seguirme...» 
Así Qiabló el peregrino, y me.dejó, 
siguiendo su ruta sin lin ..' 
Pero yo no 'pude semiirlo. Me fal-
laba, acaso, la cruz que,' pendiendo 
de mi |>ccho, míe ^animarse, despren-
iiéndomc de las vanidades terrenas. 
V me fallaba, aeasn tam.bien, aquel 
•mblinic ardor que me hiciera encon-
tiar en todos bis holníbres a. mis ber-
ilianos, y en Jas llorecillas de Jos 
•amiios benna.nas ni'onu-es, graciosas 
>• bellas también... i 
Por eso no le seguí... 
J U A N I Z Q U I E R D O 
lülbao. sei)tieniibrt. 
A C E I T E S P U R O S D E O L I V A 
CORRIENTES Y REFINADOS 
E l A l c á z a r maroÍ registrada 
[purificado L a E x c l u s i v a 
ÚNICO EN SU CLASE 
SUSTITUYE A LA MANTECA 
PREMIADO CCN ALTAS RECOMPENSAS 
Pídanse eo todos los establecimientos 
BXPÍ DENSE A TODOS LüS PAÍSES 
Fabrica ÍMTA UCÍA (S. i . ) 
3osé Wlaría Corlíguera (C. D.) 
SANTANDER (Espana).—Tel. 333 
Asociucion do ínocioimios mnoid-
pales delAjuatamiento de Santander 
O iNV< >(:A;iVdiIA 
E-sta AsociiLción oedebra.i'á j inda 
?(-nera.l el día. 28 de s^piiemhro (hoy), 
a las seis y aiiíedia: de Üa tai'do, en ¡ta 
Escuela índinsti ial. 
Santander, 27 de septiembre de 
1922.—El secretan-io. 
ORDEN DEL DIA 
Varios asuintos y Jeotura deil imevo 
regüamenl o y p;l a n t i 11 as. 
•Nota.—'De no,-, reunirse íiúmero su-
ficiente en \primera oonvocatoria, se 
celebrará, (la, junta, en secunda., a 
líUS siele ule la. tarde, •nm, cnakíii¡ei' 
nii'inw'.i'o do asociaidn.s <p,í* asista. 
Dada, ¡la, •inilp(n'taiicia y nrg-Micia 
dé ios aSamtoií^}|y[^^>frá^víátíHii ^e 
redandar en, beneficio de iodos los 
asociados, la . Dtoeetiva rtéeg-ft .a és-
tos Qa m á s puntual asistencia. 
AZUL NEGRA!, MUY FLIIID1 
GARANTIZADA CC 40* 
LA MEJOR EN S ü CIl .91 ¡i 
P í d a s e m u e s t ^ s 
y p r e c i o s e n L A I E A L 
San Fraociseo, SL-San-ander. 
TIWT« TINTO TCÍ9TA 




P s-)i ,T. V ;,z"ll: (ien,;"1 
Í^"mod, , ln i 1,CVO- y;i veiár 
m ía n^JancoJía que te 
A T e i Í Í A D E L U J O 
|0|JELO3DP p n LAnABANA 
medida y pie8 
Í ^ 8 o a r r i e n 
61 ^o Ebro. 






HAR! NA M ALTEADA HAlOHSO 
/t\(íñí^r- —íámw, 
^uy agradable. 
^ l cansa m esbriñe. ( | 
Cria niños sanos.alcg"25 í,M 
4 de hermoso color, /)« 













La política en Grecia. 
H a a b d i c a d o e l R e y 
C o n s t a n t i n o . 
LONDRES.—Sev.Jian recibido des-
pachos danido cuenta de que en Niti-
leno, Kio y Sailónica, los goncralisi-
mqs de Jos Ejércitos han publicado 
unías iproolamas pidiendo la abdica-
ción de»l Rey Constantijio, Ja disoilm-
ción .de la asaíniblea, de dipuitaidós > 
la, creaici'Vn de una asa,niblea, Oons-
I ilu,\(Mite. 
üffl m.i di azado griego, que SO baila 
en la, rada, de Salónica, y: otro an 
ray.a.do y nuieve torpederos ancladn' 
en diferentes (puertos se lian [[uiestr 
al Jado de.los disidentees. 
En \ista dé ello, el R*y Constanti-
no lia. nia,nifest£W]o su píEQipósitÓ <b, 
abdicar, como único medio de m-a,n-
tener la concordia en su país. 
AÍJ cmiiocei'sc esta, nulicia. en Ate-
nas se ba | nidnridii una >;r.iii cfi'i 
vosecncia. 
Se IgnoriQ si ©I príní^pa Diailucf 
aceptará o] su'^der a. su pn4c4 ftjpe 
caerá, "sia SulciQSiÓill Éfh el príncii" 
Crislúbal. 
La cn-'Micia. gérieraí es míe scjt/ 
|irm'laiii:a;d() licy de Grecia el prínci 
pe Diaidoco. 
VvVVVVVVVVVVAA'V\aA'VV'VVVVVVVVV\aV*/VVVVAÂ\AAW 
Pedid siempre los vinos de las 
B o d e g a s R l o l a n a t 
\Avva\vv\avvvv\aa\\vvv\vv\\vvv\xvv\vvvvvv\'V'V\ 
B o l s a s v m e r c a d o s 
B E SANTANOIV 
l irb'nw, 4 ijhor 10(), a 71,85 y 72, If) 
po;r 100; rpesetas 25.000. 
GéduiJas i ipor 100, a 01 ,por 100; [pe-
setas 12.000. 
Idem "> ipor 100, a 100 por 100; pese-
tas 5.000. 
Asturias, primera., a' 60,05 pur 100: 
pésétais lo.ooo. 
Bonos 'Navail', a 100,40 por 1(K»; pe-
setas 10.000. 
Viesgo, 6 ipor 100, a 9Sjá5 ^or 100: 
j>e setas 5.000. 
Trasatllántkas, 1020, a 09,50 por 100: 
pesetas 10.60?. 




Obligaciones ddl Tefi0ÍW>: venci-
Ojiéafco i nioviemilbre, serie B. 10?. 
QJjiligaciniu's d.-I Avnnía.mii'nlo do 
Bm&Ó, 75,75. ' i 
iGédulas' Hipotecarias, números i . 
al 425.000, 100. 
AiGGIONBS 
•Banco de Vizcaya, 1.185 fin del co-
rriente. • 
C r é d i t o de Ha Unión Minera, 615, 
i lo fin oorriente, 620. 620 t in de octu-
hiv, 025, 3̂0 (fin octubre, cón prima 
d.1 15 poseías. 
BaiK-n Vílsco, números 1 ai 80.000, 
555 fin corrienle. 
B'ajnco lAguiíicola iComercial, 215. 
La Roihla, 400. 
Norte do Esipaña, 342. ^ 
Sota y Aznar, 1.800. 
H idi^oeiléctrica Dórica, mlmei^os 
io.ooi al 80.000. -
Altos Hornos de Vizcaya, 98. 
Vasco Andaluza de Aibonos y Mi-
ncralles, íR1, 60. 
O BLIG AGIONES 
'Nortes, iprimera serie, primera hi-
poteca, 63,25. 
MADRI» 
Día 26 Di\27 
interior lorie F . . 
> » E . . 
. . D i . 
» C.. 
B . . 
• * A . . 
. G H . . 
Amortizable 5 por 100 F . . 
. F... 
. D . . 
. Ü.. 
. B . . 
» » A . . 
e l m m m perfecto 
• * U e r a n d i d a f c ü 
OH HILOfSHIP OF m m t D8 lOBOhl.: 
Eapecialista ei) Estómago, Hígado f 
Intestinos. 
MEDICINA GENERAL 
Consulta de 11 a 1 y de a ?> 
PESO, i)*—ESQUINA A L&AUTAQ 
Amortizable 4 por 100, F . . 
Banco de España 
Banco Hispano-Amerloano 





ferentes 00 00 67 0C 
Idem ídem, ordinarias.... 10 Í0 01) 00 
Cédulas 5 por 103 C0 L( 100 Oí 
Azucareras estampilladas. .00 01 00 Oí 
Idem no estampilladas.... C0 Ot 00 01 
Exterior serie F 00 Oí 86 4f, 
Cédulas al 4 por 1G0 C0 CI 91 (j( 
Francos 44 9» 50 i 
Libras 28 91 28 99 
Dóllars 6 56u» 3 56 5 
Francos suizos Í0 ' (:0 uO 
Marcos^ 0 56 f) 51 
V̂V\AAAÂ/VAAAAAAA'lAAAA/VVVVVVVVV\a\̂AAA'V̂  
La política en Orisn a 
K e m a l b a j á e * c o n m i -
a d o a i a e v a c u a c i ó n . 
TiONDRES.—Dicen de Constantino-
pila qiie lord UaringtoD Uai nnviaido 
a Kemal ha-já nna orden paia que 
proceda a la evacuación de la zona 
iH'ntrai. en un plazo (Je cinuenta • y 
odio hor;is. ijúe einipezará a' contar-
s,' desde eí tnóraiei^to de la ,recei>ci6n 









































D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
i n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
DE PUENTE VIESGO 
LAS FIESTAS DE ' SAN MIGUEL 
Muy animadas prometen resultar 
as tiestas epae este encanitado rincón 
le Toranzo ¡hn de dedicar a su Pairó-
lo; "así ío • iia.ee esperar el prbgráffná 
le festejos ¡reiligiosos y ^>rofasnos, pre-
1 iiailws por la Comisión organizado-
•a. Pura iconociniieiito de ios l.rio-
'es los rciirodiii-iremos bt̂ VKSOitítí'lc. 
El día." 28, a (las seis y inedia. U«' la 
apde, un volteo gesiei'all de caiiiipiv 
iais y (>i disparo de vofl'adores y bom-
ia...s rcailcs ;iviiii.iiriaráii el prinicijiii' 
• I- ' 'la.s 'fieslas. Ona 'selecta banda de 
imsica orecorrera efl ipnebló con ani-
aáldos l'asa.calllles. A Jas sinb-. tenni^ 
lacjón de ila nnvena solí uiiiisiin-i > 
fn la quK! eamtaTá ól coró dei s 'ñnn 
as. que con .tanto a,cie.rto y ina v:<trí:i 
i íhicicra. ien la> dos pr h •dviitcs. 
Tur la nuche, verbem. aiiiMiizaid:"' 
••••r la 'banda de niüisica.. 
El -día, ~,!'>, pesia de San Mi'-vu.;', • 
jrhnera llura, de i a, uuiñana. dia.u; 
.••«.r Ha, banda, iKipnllar, di-Mpaiúndos-
lomibas y Voladores. A las di^z. J.". 
: i iu-. si'üi. luisa, cantada, y s-ernión 
4 coro ilo foninarán las mi si ñas dis 
intuidas señoritas que cantaron U 
lovcna. A das doce temb-iln lugar 3a! 
ai-rcras en saicos y ttiicicleetas, po 
uienzaindo también eil cani,|>eonato d-
wjlos ¡para partidos de mozos do die;-
y seis " a veintiséis aáios, de los i>ue 
(los de este Ayuntamieiito, (lispnt;!!! 
lose dos •pr.eimiios die veinte y de cin-
o pesetas, a'csjjectivamejitc. Por la 
aid«e{ .roncería, ani,ni.aida por ia lian-
la de música y los pileros;' durante 
jflíiüée 'celelmti'!!. el ci'rta.mieu de,can 
o y balite regionail, con <los premios, 
ino de veinte y otro de diez. 
Las inscripciones para Jos dos con-
•n.rsos ipncden liacerse en el estabVi-
.'Lnneríto de don Emillio Pardo. 
Dado el programa y la animación 
lespertada, es de cspei-ai- gi-aii con-
uri-einjcia y allegría. 
SORRIVERO. 
DE POTES 
A CASARSE TOCAN 
•Eli 'día ,12 del (presente mes fuié pá-
lida por don Juan 'Hernández, • ilus-
rado iLiiiédicit titular de Veg-a de Lié-
liana. .para, sm Jiermano don .lesiis, 
a nnMi.o de Ja simpálica .s.M"io,rita 
Sniiüia Maestro. 
La lioda, icpie, segiin rumores, se 
elebrará en ila prianera, decena del 
jiró-ximo títes,' será un acontocimien-
o, icónsiderando las simipatías <juie 
teñen en esta región tan distingui- 1 
las familias. 
(Nuestra más sincera íelicitaición a 
los .futuros esposos. 
iSENSI R1 >E DESGR A (. IA 
En lia noebe del pasado domingo 
SUicedid en >,'t -sitio d. nominado Cue-
za 'del it.lato, término de Eraina, nna. 
ie esas desgracias íáiclles de ocurrir 
•n estas'carreteras. 
Venían de \la parte de Cervcra del 
l í o Pisuerga, con sus carros, el ve-
•ino de Gabarriezo P. Parra, y tos 
le Gastro-Gillorigo" Angel liiüz y Ma-
larel González. 
Al llegar a un camino que parte ! 
le Ja carretera en dirección a Calía- i 
.iriezo, se detuvieron unos Ibreves mo- | 
nentos, anandhando .el primero An-
gelí firiz y qnledásidose en el lugar in- j 
licadó él iMannel y el Parra, 
Angal, que llegó a. ,su casa al ama-
necer con su carro y e*l de Manuel, 
édhó de menos a éste, sospechando 
que 'le Jiuibiera ocurrido algo por el 
:amino. • i 
Inmediatamente salieron dos "mo-
zos para Gabarriezo para indagar el 
paradero do Manuel, regresando sin 
poder íogirar sus propósitos, desipués : 
de-emi|>lear en ta.l oempación toda la 
noche. 
.En fia miañana. del lunes, cuando 
Se dirigía, al nK'rcado de Potes un 
i.ldcano, a'l .pus ir mor la. citada Cue-
va de Gatos escuchó voces angustio-
sas que ipedían auxilio, tapidamente 
•incurrió aiq|u.e>M'OS iiarajjes, encontran-
do al desgraciado Manuel en el fon-
do de un precipicio, gravemente he-
rido. 
Imnedlatamente se dirigió a hn : , 
l(<(iiel>lü inmetliatO'; dandb-'-cuemá ué • 
lo que sucedía. 
Varios ivccinos del pueblo aludido 
recogieron al Manii ' ! y le,traslada-
ron a. Potes, a •cjusa.de su l í e el arre-
dilrnln ciimei-ciiinie Qioh lioinualdo 
(¡(inz;ile/., donde fué •ivinveuieiilemen 
te a.sis'lido. 
• Su estado es gra.ve. 
t . b. o; 
Potes, 27-1X-22. 
N o t i c i a s o f i c i ' f o s . 
ESPINAMA 
La ('.uair-dia civil dol-pueslo de Ca-. 
i'-'/ 'M de rjéliána lia, deje nido y , 
piie^ti^ a di-ipnsieioii d Q 'Juzgado a 
¡os vecinos de Espinama, Víctor Ca.l-
''"vi-Mla. Peña, y Elny í/nh- >. aniores 
de dirigir amenazas de muerte a .doa 
confeeoinos y eaitóár d<-.-per.fe(:to.s' cu 
varios carros. 
SOMO 
Agapito Palaieios, vecino de Sue-
sa, ha sido detenido por Ja. Guardia 
civil do •Gailizano pmn̂  haiber hurtado 
varias ¡piezas de ropa, qfuo e.l yeclr.o • . 
i:+ Somo Míinuel ••Marcial, Di.'/, tenía • 
tendidas en. las^ imnediacioiuv, de .sn 
díwnitiilio. 
Hotel Restaurant ROTAL 
Unico con servicio a la carta. 
Todos los días platos variados, a, 
^EIS PESETAS cuhierto. 
Automóvil y coches a todos loa tre-
oes. 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a l.-^-AJameda 1.a 20. 
. O R T I Z V I L L O T A 
ENFERMEDADES DEL CORAZON Y 
PULMONES 
Suspende por unos días su consulta. 
i o f e i ! M i l e u n í » m 
y Caja de Ahorros i e Santander 
Grandes facilidaAaB para apertura] 
de cuentas corriente de crédito, con 
garantía personal, hipotecaria y d i 
/alores. Se hacen préstamos con ga 
rantía personal sobre ropas, eíeotoi 
i alhajas. 
La Caja de Ahorros paga, hasta 
(¿iU pesetas, mayor interéa que lai 
lemás Cajas locales. 
Abona los intereses y semestrjilmiWi 
ñ, en julio y enero. Y anualmenti 
lestina el Consejo una cantidad pa 
-a premios a ios imponentes. 
Las horas de oficina en el Establi 
cimiento son: 
Días laborables: Mañana, é.6 Bl« 
ve a una; tarde, oe tres a cinco. 
Sábados : Mañana, de nueve a imb 
^arde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días feit lvoi Be »< 
ba l iza rán ooeraclonei, 
G r a n Pens ionado>Co!eg io 
Señjoi^talsi die Rodiríiguiez. Martillos 
5, y Sardinfero, Villa Rodrí^:uez. PoiJ 
diis|xifDí,r «ie-amipiios iocaues ne haoei.^ 
•íraindiws reformas en vniLtnado 
medio-p^uBionistas para ei, proxuran-j 
ciiirso. Pana mñs dfttji.llifts. pf'lause r f 
PRIMER ANIVERSARIO 
DEL JOVEN 
4 * E m i l i o F e r n á n d e z P u e n t e 
q u e m u r i ó g l o r i o s a m e n t e e n T l z z i 
e l 2 9 d © s e p t l e m b > r e d e 1 © 2 1 
A LOS 22 AÑOS DE EDAD 
D . E- P . 
Su madre, doña Matilde Puente; hermanos, hermanos pjlf t icos, 
l íos, primos y d e m á s familia 
RUEGAN a sus amistades ié* encomienden a 
Dios en sus oraciones y asistan a las m i i a s que, 
por el eterno descanso de su alma, se ce e b r a r á n 
en San Francisco, a las OCHO de U m; lana d t l 
día 29, favor por el que vivirán eternamtr its agra-
decidos. 
Santander, 28 de septiembre de 1922. 
HHHtUBBBBSHHRHH V^. 
r 
% m i x . - M o m * P & M & \ L * > B Á i ^ v ^ m ^ septiembre de 1922. 
' iAAAWWV\VV.VWV\̂ VVa\̂ WlAA'̂ Vl̂ VVVt VVV\̂  i\VVV\V\AAAAAMÂ WVAVWV̂ t\AAAAAAÂ VVÛ ^ IIVVVVVVVVVVIÂ VVVVVVVVVVWV̂ ^̂  WWHMM\MAMM\\'W\\*M^^ \MWWWWMMMWVWWWV\A^^ 
P a r a l a s v a r f a d a s enfs r m e d a d e s d e la pie l^usad e l 
J a b ó n de g l e r i n a y s a e s de A l c e d a y Ontaneda 
que , a la v e z / ' p o r s u exquis i ta p r e p a r a c i ó n y a r o m a , e s un e x c e l e n t e j a b ó n d e t o c a d o r . 
E L I X I R E S T O M A C A L 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Ba recetado por loa médicos de laa cinco partea del mundo porque toní« 
fica, ayuda á laa digestiones y abre el apetito, curando 1m molestiu dtl 
V E S T Ó M A G O É 
' I N T E S T I N O S 
• / dolor de estómago, fa dispepsia, laa acedías, vómitos, inapetensla, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con asireñimiento, 
dilatación Y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, SO, i A M M ) , 
i® dosde donde sé remiten folletos á quien los pida. & 
A PARTIR DEL DIA 4 DEL COR RIEÑTE SEPTIEMBRE, LAS CU-
[BIERTAS Y CAMARAS DEL STOCK MICHELIN TIENEN UNA NUEVA 
!E IMPORTANTE SAJA EN SUS PRECIOS, SOBRE LA TARIFA DE 1.' 
DE AGOSTO. 
ParacomproM pasen sys pedidos al GSPCE [ E m i , General ftparleroJ.-Tel. B13.-!aiiMei 
I S M A E L A R C E 
P a s e o de P e r e d i , 2 1 . - T e l U t 
(SKTSfADA rOBIOAlDIBOKi; 
L 3 u b - a g ^ n l G S d e H E E M A F , H e n g r ( H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s , t r a n s f o r m a d o r e s 
S t o c k d e m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P . 
r MBroailíini x UflÉraloelécIrlI iDmiitini üiIIh. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Para evitar los encuentros con los 
témpanos flotantes. 
E L PROBLEMA SOCIAL 
D E L MARINÓ : : : : : 
V 
No es albora ocaslóji dé éfectuáí 
una aoliv.'i camipaña de p reivindica-
ción marítima; pero sí de ir estu-
diando! . detenidamiente lo que deiie 
hacerse' cuando fie normalicen las 
circunstancias.- Sea hoy o maña un. 
en más o menos tiempoj desapai : r '-
rá. ia gravedad de esta desastrosa si-
1 nación, y la Hola 'coni.'rcial so en-
cauzará de nuevo por caminos de 
iprogresó, restableciéndose el' Iráfico 
en todas las rutas, -hoy casi parali-
zadas. 
Guando llegue ese momento debe 
iniciarse la campaña: una campaña 
¡perseverante, activísima, cpic dé ppj 
rcsuJtafto la mayor seguridad posible 
en el porvenir económico del mari-
no mercante, estimulando su imippr-
tanlLsima actuación en ese factor im-
iucscindible de nuestra vida Qacio< 
nal. 
Los miarinos mercantes deben te-
iiér puesta su mirada en el retiro, no 
en un • retiro mezcpiino. Lnsuft&iente 
para cubrir las más insignificantes 
necesidades, sino en una retribució' 
relativa'mente espléndida, que les 
M i g u e l M o n z ó n L í n a c e r o 
(SUCÉSOR DE BERNARDO MAlíTINEZ) 
Visos fines de mes», tintos y blancos 
ÚNICO DEPÓSITO DE LA 
Compafiía Vinícola del Norte de E s p a ñ a 
T DE LOS VINOS DE 
Herederos del Marqnésf d e l i s c a l 
ilameila de Jesís de WoDaslerio. dé . 20-Iel. DO 
T i n t o r e r í a d e P a r í s 
E M Í L E M A R T I N A U 
Diploma de Honor en el ¿concurso 
internacional de maestros tintoreros 
y quitamanchas. Toulouse, 1914. 
Despacho: Calle de Santa Clara, 
'4.—Talleres: Cuesta de la Atalaya, 5. 
—Teléfono 9-931. 
l k « L o de PEDRO S S H I l l i ! 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, manzanilla y .ValdepeñaBj 
Servicio esmerado en comida:4.-
GRAN CAiFE RESTAURANT-HOTEL 
d e J u l i á n G u t l é r r e i 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. 
Calefacción.—Cuartos de bañOa 
Ascensor,, -
permita pasar los años de la vejez 
sin tristísimas privaciones. 
Es muy doÍGfroso que un nficial de 
la marina morcanto no pueda dispo-
ner de los medios necesarios para 
que. al llegar a cierta edad, en que 
I homibre necesita más. que nunca 
ded cal.ir del bogar, pueda retirarse 
de la vida del mar y entregarse a su 
ramilla. 
Es muy doloroso, volvemos a repe-
tir, -que un hombre alejado la mayor 
parte de la vida de los suyos, no ten-
ga la grande satisfacción'de que lle-
gará un día en que abandonará la 
azarosa, profesión, con sus copiosas 
inquietudes, para dedicarse a esos 
íntimos deilcites de la familia, ele-
mentos iindispensaMeS .para alcanzar 
la relativa felicidad a que puede as-
pirar om hombre eñvla 'tierra. 
Lo menos que puede ambicionar un 
bornbre es la tranquilidad de la ve-
jez, el premio a SUS trabajos y a sus 
desvelos, el p<iu en los años en que 
incapacitado para ganarle, tenga 
que abandonar voluntaria o forzosa-
mente el deseniipeño de su profesión. 
Quitad al homibre e.-a esperanza 
inefable, dejarle a solas entregado al 
pensamiento de su triste porvenir*, 
sin ver un resquicio por.donde pene 
tre el destello de esa humana ilu-
sión, ipresenitarlc •únicamente esa pe-
sadilla, esa pesadumbre negra, y le 
veréis falto de entusiasmos, abúlico, 
viendo sobre su frente la sombra 
eterna del pesimismo, como una ame-
naza inclemente. 
Sacadle de esa oscuridad y ense-
ttarié la luz; dejarle cointemplar a su 
gusto ese brillar confortador de J; 
esperanza, y sus obras estarán inun 
dadas de ese entusiasmo ardoroso 
sonreirán a la. vida y no experimen 
tarán premal uramento ¿SOS cansan-
cios lamentables. 
M E C H E L A 
\ A CiARiGA V l)KS( •AR-
CA EN LOS PUERTas : 
II 
, ruiun eleimeiito n.'n.unera-
tiabajo del buque, es, por 
ipreviRiiín de lodos los ¿"as 
dcr. del 
tanto, la. 
« V O 0 -
Laa antiguas pastillas pectorales dt 
Rincón, tan conocidas y usadas po] 
)1 público santanderino por su resul 
ado para combatir ia tos y afeccio-
íes de garganta, se hallan de vente 
•n la droguería de Pérez del Molino 
m la de Villafranea y Calvo y en J 
armacia de Erásim. 
G a r a g e M A 7 A 8 
Stockista de la Casa Vamum ov 
Coiiiipany. lÍLMii'|-a;l l'lsp;! i lero, 10 y 
ÍZ, y .Culdoróii, Teléfono 5-13» 
los posiWes y la gi.nancia d l̂ navic-
to. P ira todo Viaje, en trático deler 
minado, .puede cailcularse un fioti 
-que piidienmios Ibnuer te&íis'ü, pOJ 
que, derivándose do una prosiuicim. 
de circunstancias económicas o in-
cluyéndose en él una ganancia npf-
mal, resulta independiente de la. ley 
de la oferta y la demanda. Por deba-
jo de esc flete teórico el buque nc 
puede trabajar, puesto que pierde. 
Ei Hete resultante de la oferta, y Lq 
demanda de tonelaje tiene, por con-
siguiente, en sus ose ¡ilaciones un*' lí-
mite infeior, o sea el teórico que aca-
bamos de indicar. Flete teórico a cu-
ya columna de gastos se han incor-
porado los correspondientes a las es-
tadías estiipuiladas de carga y descar-
ga. Estas, mismas estadías, tratan 
dose de circunstancias normales, tie-
nen sanción oxpeiimontal. Se sabe, 
por' ejemplo, iporque la experiencia 
lo acredita, que en tal o cual puerto 
a igualdad de celo y adividad do té 
coptores o cargadorosy capitán de la 
nave, la carga o descarga de ésta" 
puede realizarse según la clase tam-
bién de cargamento, a tantas o cuan-
•;is lun ladas por día. Nada, más jus-
to entonces que las sobreestadías o 
demoras se paguen por quien corres 
ponda, ya que la, previsión que sirvió 
de base el cálculo del Hele, o a su 
estabilización en período dado por la 
oferta y la demanda, tip pudo exten-
derse más ¡illá de las estadías presu-
mil.les, (> sean las normales. 
Ha de advertirse ahora que ese 
período que los buques emplean en 
sus operaciones en los puertos no 
es "de ninguna manera, despreciable. 
Varia, naturalmenle. con la. inlensi-
dad del tráliico, y conm Inda circula-
cián eslá exipuesta á irregularidades 
consideraMes, minea tan grandes co-
mo f l i la épOCa ipresenle. en «pie la 
proddccion, transporte lenvstre ^ 
agitaciones sociales .so desarrollan en 
un 'amibiente de aHer.ieión eonlinua. 
a las veces de cafáotef aiairíjuico. 
LOS TEMPAiNOS PILOTANTES 
L a Oficina U id rom-ática de los Es-' 
tadóS l uidos, a qni'Mi cslii encoiuen-
daidcv lo peferente á las rulas que lian 
de iseguir los buques /para evitar [oí 
encuentros con iémpánc^ Ilota ni es. 
en telegrama fecba ntieve del comed 
te, manifiesta "que los trasaílánticof 
que atraviesan el Atlántico deben 
volver a las rutas normales de in-
vierno a partir del 15 de septiembre; 
los que navíegan en vuelta, del W. 
cruzarán la longitud óO" W. y látitud 
U0 N. y los que navegan en vuelta 
del E . cruzarán la longitud 50? y la-
¿itud 43° N. 
E L «ORTEGA' 
Procedente de Odie, Perú, y lia 
baña, entró a las nueve de la maña-
na de ayer en nuestro puerto el her-
moso trasatlántico inglés «Ortega», 
con 65 pasajeros y algunas toneladas 
de tabaco. • 
. * E L «NICKERTEv 
Con importante cargamento de ca-
fé, cacao y azúcar, entró ayer, pro-
cedente de Centón y escalas, el vapor 
holandés «Nickerie». 
E L «ESPAGNE-
A las doce de aver entró en mies 
tro ipuerto, procedente de Habana. 
Veracruz y escalas, el magnífico tras-
atlántico, francés «Espagne». 
Traía con des! i no a mi estro puei1-
to IC pasajeróiS y un importante car-
gamento de tabaco, entre el cual figu-
ran un millón de c.igarr(|p puros. 
El «Espagne», después de efectúa 
las las operaciones, ¿e descarga, ¿zar-
•ió con el resto del pasaje con rumbo 
i" Saint Naizaire. 
KÍOVOTIENTO DE BUOUES 
Entrados: «Antonio Satrústegui», 
de Huelva, con carga generah 
«Luarca núm. 4», de Zumaya, con 
mineral. 
«Caruso», de Avilés, con carga ge-v 
ncral. , 1 
«Asunción», de- Hilnao,' con maíz. 
Despachados: ((Cataluña», para Gi-
ión. con carga gieneral. 
«Pilar». pa>a. ídem, en lastre. 
"Tros Marías», para Ribadeo, -con 
aetrólco. 
E L TIEMPO m l.A COSTA 




E s p e c t á c u l o s . 
G R A N CASINO D E L S A R D I N E R O . 
—-Hoy, jueves, a las cinco,, .concierto 
ñor la orquesila.-A las seis, beneficio 
de la primera actriz Anita Adamuz. 
La comedia ep tres actos, de -lus se-
ñores Alvarez Qtiintero, LA CALUM-
XÍADA. — The dansant. — Orquesta 
BOLD-I. 
T E A T R O V E R E D A (Espectáculo? 
I'anpresa l-'raga. S. A.) -Hoy jn-v -s, 
a las seis y media, de la tarde y diez 
y cuarto de la noebe, dos im^orlan-
tfsimos debuts. Debut del noial.ilísi-
mo D'ANSELISn.—Debut de Ja emi-
nente canzonelista hispano-arírenlina 
ROSAiRITÓ PACHECO. 
El esipecitácuilo dará principio con 
el estreno de los episodios trece y 
catorce de la suner-serie E L REINA-
DO sF.ciü'.TO -i'or la lard" se pro-
yectarán los episodios once, doce y 
trece.' 
P A B E L L O N NARJÍON. — D o s ñ ñ las 
seis, E L r.r.VXTE DE I,A MUERTE, 
episodios séptimo y octavo. 
Notas diversas. 
BANDA iMUNirCTiPAiL. — Programa, 
de las obras que ejecutará. hdy| des-
de las ocho, en el paseo de Pepeda : 
«-Sol de España»,. marc.ba.—Font. 
«Canzonohoi.-Aleldéiison. 
«La princesa encantada». — Lan-
glois. 
«La, jialoma del barrio», preludio 
y carcelera.—Andreu. 
Foxtrot de la ojiereta «La Venus 
de las pieles» (primera vez).—-Luna. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—-
ESA movimieinto del AiadlO' en «4 diá 
de ayer fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, G42. 
Asilados que quedan en el. día de 
boy, 130. 
O o s i < 3 z x 
Por no poder atenderlo, traspaso 
bonito negocio, sitio inmejorable. 
Razón, esta Administración. 
Sucesos de ayer. 
Fueron curados .ayer: 
iNatividad iGal-o Ilecerril 
ajftoa, ingelstión de esenciá 
tina. 
iMairía Férnández. de 
años, herida, contusa en aa j-p-j^t» 
rietaî  derecha. álonpa. 
Gregorio Moreno, de qufc^ 
herida coMujsa en ila mano dé iS 
ÍVVVVVVW'VVVVVVVVVVV̂̂  
TRIBUNALES 
El juicio oral! smailadn paia ̂  S 
de ayer en causa, seguida, .]„'„.'•* 
rías en el Juizgado de Raaiíules 
tra Antonia Alonso, ha sido 
1% 
con. 
dido hasta nuevo señailaflTuento. 
R I O J A C L A R E T E 
BLANCO, BORGOÑa 
Y ESPUMOSO (champagna) 
DE LA 
D E L H O R T E f D E ESPflíig 
Ú N I C O D E P Ó S I T O : AllHDimJuji 
<¡>t MOBAJIERIO, lÚH. 20 - lílÉFOM « 
A b a s e de 
L A V O N A L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
E l mejor tónico ípie se conoce pana iai cabeza. Impide la caída del 
pelo y le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa qn» 
ataca a la raíz, por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece 
la salida del pelo, resultando éste sedoso y flexible. Tan precioso prepj. 
rado debía presidir siempre todo buen tocador, aunque sólo fuese por I» 
que hermosea el' cabello, prescindiendo de laa demás virtudes que taa 
justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y I peseta* Ltí itiquet» Indlci el modo í!( 
abarla 
De venta en Santander, en & drosruería de P E R E Z DEL U d L m 
| Q o m p a ñ i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
Í j u H u i r M imi I f i i H i í i 
l l p i i i f l s , a c e a i r u m m , w r a « i n a i i i i y e r u p i i 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e s 
Vtpor K 3 ® p j a g l l O j ^ ¿ 1 ^ el día 22 d« OCTÜBRK 
Vap0r F i l & t T X d V G 9 gaidrá el dít 7 de NOVIEMBRE, 
Vapor L ^ a f a y e t t O j saldrá el día 23 de NOVIEMBR& 
Vapor E 3 s j > 4 a g n C ? 9 at ldráe ld l t 22 de DICIEMBRE. 
Tgp0f B 3 » l ^ a » g J K i e ^ de 15.000 tonldM., atldri el M de ENERO 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE MXI 
DE TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS, 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS Y W 
IÍUNIDADES RELIGIOSAS. 
Para reservas de pasajes, fearga y cualquier Informe que iDtereMBiw 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los ^^cioYev5v¡ 
Compañía, dirigirse a los consignatarioia en Santandert SEÑORES viai. 
HIJOS. Paseo de Pereíla, E5. b ai o.—Teléfono número 6*. , 
L I N E A D E P I N i L L Ó S 
V A P O R E S C O R R E O S ESPAÑOLES 
S e r v i c i o r á p i d o y d e l u j o d e S A N T A N D E R a 
E l díi 27Jde ieptiembre saldrá de SANTANDER el grande y m g i M * 0 ^ 
español 
O A . J D I 2 5 ^ 
admitiendo «arga y paaajeroa de lujo, primera, segunda^Begundt ecónomo 
cera preferente y tercera ordinaria, para] 
S ^ H A B A N A ~ 7 










R e b a j a s a f a m i l i a s 
jfin primera y segunda clase a las familias que computen'cuatro,; 
ifflíl 
ie les hará una reducción del 15 por 100. 
La siguiente salida la efectuará el vapor 
G * r O 
n los primeros días del mes de NOVIEMBRE. 
Fara más Informesídirigirse a lus consignatarios 
A e u m t i » G. V r « v l l l s y F e r i a s n d o 
HUELLE. 86.—TELEGRAMiH Y TELEFONEMAS .TREVIGAR' 
Â̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ íWWWWWVWWWWW 
a M I S O S « S o l u c i ó n , 
B e n e d i c t o 
cataf 
del-ilif 
4 1 . ^ 
de gliforo-fosf.-ilo /le c»! ^ ¿ f ^ j 
Nuevo' preparado 'compuesto de 
esencia de anís. Sustituye con 
gran ventaja al bicarbonato en 
todos sus usos.—Caja, 3,50 pescias 
bkurbumato tie sosa, purísimo, 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-San Bernardo, núm. 
K De venta en las principales farmacias de España» 
Santander:. P E R E Z DEL MOLINO 
SOTAL.—Tiab er c ulosiá» 
cu micos, brorupiit^ 
general.—Precio: 
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H a m b u r g - A m é r i c a L i n i b 
JIM BRE DE 1922. VWVVWVVVVVVVVV\VVVVVVVVVVV\VV\\'V\V\\\VV\\\V IVVVVVV̂ VVVÛ VU'VVŴ AWVVVV̂ VVVVVVVVVVV 
UNIA RKQULAR H E l t U A L ENTRE 
SANTANDER, HABANA, VERACRUZ, 
TAMPICO y PUERTO MEXICO 
P r ó x i m a s s a l i d a s del puerto de S A N T A N D E R 
HOLJSATMU 15 de octubre. Vapor HOLSATIA, el 28 da diclembr». 
Ip0r el 14 da noviembre. „ al 18 enerolde 1923. 
" Éirca 7 p«8¡a ioa dt primar*, i t g u d t « o n ó m i e i y ttratia I U M , 
' n T r flirs» a CARLOS HOPPE y Compañía • SANTANDER 










COMPAÑIA D E L PACIFICO 
Vapores correos ingleses 
i Habani, C o l í n , P a n a m á , y puertos de P e r ú y Chi l e 
( v ia C a n a l de P a n a m á ) 
p r 6 x m « 8 « a l í e l a s da» 9 m a t m m c á T 
nnr ORITA, e l 2 4 d e s e p t i e m b r e . 
ORQOMa, e l 1 2 d e n o v i e m b r e . 
ORITA, e l 2 4 d e d i c i e m b r e . 
R i t i e n d o c a i r g a y p a s a j e r o » d a p r l a a a -
, s # g u i a d a . I n t e r m e d i a y t a r o a r a o t a a a . 
fARA MAS INFORMES D I R I G I R S 1 A SUS CONSIGNATARIO! 
de Bas terracbea . -Paseo de P e r e d a , i - S a i t a l l e r . 
m 
n é i U n Espaiila.-BIBCaOU 
Consumido por las Compañías 'de los ferrocarriles del Norte de Espi-
de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la 
íera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de va-
Macina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y 
1 Empresas de Navegación, nacionales y extranjerass Declarados si-
lares al Cardif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos pa ra fraguas. — Aglomerados. — Par» 
pos metalúrgicos v domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
Sociedad Hullera Española 
(yo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don Ramón Topeté, 
nao XII, 01.—SANTANDER: Señores^ Hijos de Angel Péres y Compa-
-GUQN y AVILES: agentes de 1 a Sofcied'adJ HuSIerá Eispañdla.—VA-
pCIA: don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios, dirigirse a laa oflcináa 'de IH 
Sociedad Hullara EapaHata. 





I de eatl 
S VIAL 
os 
ie l i Compañíi Trasafláifla 
CUBA Y MEJICO 
JEl día 19 de OCTUBRE, a las tres de la tarde, saldrá de SANTANDER 
papor 
A L I T O I M S O X I I 
. Su caipltán don EDUARDO FANO • 
i5ffizp;asaj'eros de todas dases y carga 0011 destino a HADANA y 
PRECIO DEL PASAJE E N TBRiGBRA ORDINARIA 
Habana, pesetas 025, más 40,60 de impuestos, 
veracmz, pesetas 575, más 31,10 de impuestos. 
NEA DE CUBA-NEW YORK 
«yapoí 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
R'no a8Hnahtander el 16 de OCTUBRE, en viaje extraordlnarW, totí 
Babann « «,ana y New York' admitiendo nasaie y carga con destina 
^na y carga para New York. . i J e. 
«|A DE BUENOS AIRES 
ANDEiR ti v ^ o r 1 ^ 1 1 3 ^ ' a laS n,lieve de la mañaná,- saídré, de 
d e O í d l a s 
Abordar en CADIZ aJ 
5Janta I s a b e l d e B o r b ó n . 
c'ases c<vn a5ÜS Imerto el 7 de octubre, admitiendo pasajeros de to-
^cio dDlnai 0 a M0NTE'VIDEO y BUiBNOS AIBlES-





i > e : a . . i v a . y 
i l ^ HMMTI Á í ^ OCTUBRE, de CARTAGENA eíl 17, de 1 
C h ' ^ m i ^ n ' ^ 21' Para Poit-Said, Suez, Galaml>o, Singapore 
>ai'a otros 
desde los 
•L» máa i"níorlUtíS ''lVdÚQ^ 
i s ^ P S DE a R T ^ ^ 1 1 5 6 a 8118 consignatarios en Sa&.tefcr 
^ í o n o niim PEREZ y Coinpañía, paseo de Pereda, n ú m e . 
_ w.—Direcciión te le tráf ic* y t e l e fón ica: «Gelpérem 
S 5afa los cu-iilf.íafaie y carga P̂ 1'3- dic,hos P^&rtos y para IWe ^ a U 31 ?'a, establecidos servicios regulares c •ra rmx- . twites citados. 
^ DE TAT — 
^RAÍ08 DEUs F H P ^ ^ Y RESTAURAR TODA CLASE DE L U -
^ f f i ^ ^ O S Y M m m,o?c. MEDII>AS QUE SE DESEA.-LUA-
Amóa dft J101^11^» DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
ae Lscalante, n.0 4 . - 1 ^ 8-23.-Fábrica, Cervantes, 22. 
Se n e c e s i t a n 
oficialas de modista. 
SANTA CLARA, NUMERO 11, 3.° 
S o v e n d e n 
HOTELES, PISOS a planos, varios 
/ xm llave en mano, y mn locail céntri-
;o, propio para aíbmacén o garaje. 
\NiGBLA GOMEZ.-Guevara, 8, 2.» 
Aviso al público 
Muebles nu-vos, Casa MARTINEZ. 
Más baratos nadie; par3, evitar du-
las, consulten precio. 
JUAN DE HERRERA, B. 
Se reforman y vuelven fracs, «no-
kins, gabardinas y uniformes. Per-
fección y economía. Vuélvense trajes 
y gabanes desde QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, seífundo* 
H o l l a n á Amer ica Line 
( lUlif luif i iBi r ic i i H i a M i l i r E I i i i i i r l 
G R A N D E S V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
Servicio rápido de pasajeros 
Si! MñM i Mm. MMl M M I M Umí 
i i • wn — i • t m 
^rixiMai talidas fijas i e S M M w 












el 31 de octubre, 
el 22 de aoviembre. 
el 13 de diciembre-
el 2 de enero de 1923. 
el 24 de enere, 
el 14 de febrero. 
admitiendo pasajeros de primera clase, segunda; económica; y tercerá (ñA-
se para HABANA, VERACRUZ, TAMi'ICÜ y NUEVA ORLEANS. También 
admiten carga para HABANA, VERA CRUZ,-' TAMPICO y NUEVA OR-
LEANS* 
P R I G I O S 
H A B A N A T S K A O I U Z T A M F I f O l u n Or i l iu ; 
1.a olasa Fta?. 1.326 
?.aeoonfmici • 865 








je vende en el pueblo de Mazcuerras, 
•on buen sallto de a;guas, a propósito 
•vara aJguna induistria. 
Para infonmes, JOSE DE LOS 
RIOS, Conieroio, TORREIAVEGA. 
laraee i a l u i i í p cons. 
AutomóYlIes y camiones de alquiler 
Sérrlclo permaneute y a domicilo 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
TallerderéparacioiM y voioanindoi 
Stock de las ¡Casas m á s acredita-
das en gomas. 
Macizos CONTINENTAL. 
Venta de automóviles nuevos y de 
ocasión. 
Precios sin competencia^ 
Automóviles en venta: 
ESPAÑA—8/10 HP., faetón, alum 
brado y arranque eléctrico. 
FORD.—Ruedas metálicas, faetón 
BE'NZ. — Limousine, alumbrad' 
Bosch, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT», F. 2—12 asientot 
Idem id. , 18 BL—30 asientos. 
Idem (cBERIJET», C. B. A.-40 
asientos, nuevo. 
Metalurgique, 10.000 pesetas. 
CAMION aBERLIET»—4 tonelada? 
Se venden automóviles y camiones 
aoados, garantizando las ventas qu 
se realicen.; 
SAN F E R N A N D O . N U M E R O 1 
loloi ilde!» f w atutoiioi 
Motocicletas «B. S. A.», «IndianM 
y «Cleveland». Bicicletas «Cuesta» 
con roces B. S. A., llantas de made 
ra o de acero, dos frenos y manilla 
res, a elección. Bicicleta? alemanas 
doa frenos y guarda-barros, comple 
tamente nuevas, a 275 pesetas. Cu 
biertas y cámaras «Dunlop», «Pan 
cart», «Bergougnan» y «Hutchinson» 
Siurtido general en accesorios; todi 
a precios baratos, por recibirlo direc 
tamente de fábrica. 
A l por mayor se hacen grandes 
descuentos.; 
Hoto-Pie-Saljn.-0arage de U m 
CALDERON 16..—-SANTANDER 
¡Paso a la verdad! 
T I a > e r d a d > i quo'donde m á i bo-
ftitos j btratoi ie venden loi papelea 
pintado», para decorar habltaolonea, 
• • • n í a 
D r o g u e r í a y P e r f u m a r í a 
d e l a A l a m e d a P r i m e r a , 
n ú m e r o 1 4 . - T e l . 5 - 6 7 , 
H a y > m b l ó n pap t l para cristales 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 
(Incluidos todos los impuestos,: U excepción de Njieva; Orleaniíí Bu* 
on s IHÍSU» mas. 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos en el presente 
ifio, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. En primera Citase, los 
amaretes son de una y de dos personas. En segunda económica los ca-
narotes son de DOS y de CUATRO literas, y en tercera, los camarotes son 
le DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para el pas^e de tercera se ha dotad® á estos vaporei de n n á mag-
dflea biblioteca, cen obras de los mejores autores. 
Se recomienda a los seílores pasajeros que se presenten en ésta Agen-
cia con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de em-
barque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse S s9 agente en S A N T A N D E R 7 
Gijón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, p r a l . - A P A R T A D O D E 
CORREOS NUM. 38.-TELEGRAMAS y T E L E F O N E M A S «FRANGAR-
CIA « .—SANTANDER, 
0 R Z fl N 
H i i j i f u W h pira l i boca. 
TUBO, PESETAS 1,50 
P í d a s e e n F a r m a c i a s y P e r f u m e r í a s . 
L a b o r a t o r i o O R Z A N 
= i f l e o R u f l f l = 
ministración. 
fluíoraóüíl Metalapqiqae La joyería LOSADA 
límousín, barato. Informará esta Ad- P»™, en conocimiento de etf tíient^a' 
y del público en general, que debida 
a las muohas compras hechas en el 
extranjero, presenta un surtido In-
í menso para regalos de ¡boda como 
ninguna otra casa en España , a pir^ 
dos baratísimos. \ 
En aderezos de txrdllantea ñDiO»t 
montados en oro y platino, y en pla-
tino solamente, hay gran variedad. 
S61o viendo el stock que esta c a i á 
tiene, es q|>mo el público puede darse 
cuenta del surtido tan grande y; va-
riado que presenta 
Cuantas operaciones hace esta teft* 
ea son siempre garantizadas." 
SAIN PiRANCJiSGO. B5. —SANTANDJEH 
S 
d e Ontaneda á B u r g o s 
SERVieiO DIARIO I I VUQIIIS 
HORAS D E SALIDA 
De Ontanedafa'lai 10(15 de la m a l ana 
De Rurgoa: a la i 7'50 ídem Idem. 
Combinación con los ferrooarrílei 
de Santander a Ontaneda y de L a So-
bla, en Cabafias de Virtni. 
A . 1 c t x x i l 
pisos, con o sin muebles, 
económiso. Sardinero, villa 
Campos de Sport. 
precios: 
Concha. 
caballeros estíible-a. buen tratoi COM-
PAÑIA, 9, SEGUNDO. 
Casa par t icu la r 
Admitiría) estudianbe; precio módi* 
•Ico^ Infomíará esta Administraciún, 
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E N C U A R T A P L A N A 
E L PARTIDO RACING-FURTH 
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L A S F I G U R A S P O P U L A R E S 
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Juan Belmonte se re t i ra del toreo 
A bordo'del <íOpt€gai".-iEsto se acaból-La^alegría de Juan,-Ko queda nada para los españoles.-EI dinero del dleahj 
La hija del torero.-Se revela el secreto oe la retirada-Comentarlos leve?. 
AL CABO DE MAR 
Nada ITI€TÍ09 Cfoe ipor el mar, que 
se ofrecía a nuestra vista, t u el ftlua 
Jiccer, como una gran masú cpoveu. 
za gris, iba a llegar Belmonlc, ci t rá 
gico, en el caraiarote .comodón de un 
l)uque inglés. 
A las siete, con la Sanidad, y Inf--
señores Basterreühea, tan Simpáticos 
y serviciales como siempre, fuimos a 
boigdo del ((Jaureguízar» a dar los 
bujenos días al fenómeno. 
El cual nos recibió con su amabi-
lidad acostumbrada, sonriente, en 
(Foto Samot). 
3 c frKit?; InterrogaiE03 ai caloso: 
—¿Se va usced sin def.{y-dirse? 
—r'^á despeulim.'... ¿.i -ra qué;' 
¿Pana q o í me coja Ja m&L. tentación 
y no haga hofim ti t i í mlabia? Me 
jor es así... Ue^o a M-idrld, me ins 
talo en mi casita cófa los míos... y 
desapareció Belmonte tragado entre 
el fárrago de la gran ciudad... 
-^-¡Pero eso es un suicidiv! 
—Podrá ser... pero no puede ser 
de otro modo... Hace un año, al sa 
lir de España, tenía una idea indec-
perfecto bombre feliz. El primero en ¡ sa sobre mi retirada. Después, e.i 
cebarle los brazos al cuello fué su i América, se me afirmó de una man: 
apoderado, Joaquinito Gómez de Ve-¡ ra absoluta... Actué en 32 corrido' 
bisco, a quien conocimos un día en sin saber cuál habría de ser la últi 
Sevilla, cuando, muy ipuiesto de Ohá- ma, basta que me decidí de una ve:.. 
quetilla blanca, pantalón con zafones Cuando se lo dije a mi mujer y o 
y sombrero ancho, iba a enloquecer 
de pasión a las chavalillas de la fe-
ria. 
.111,111 Belmonte, riendo estrepitosa-
mente, dijo a Joaquinito; 
--¡ Chico, esto se acabó! 
Bespuós fuimos saluda-ndo lodos al 
ídóío y a su Itella esjiosa, que acudió 
coi) la nena de la mano. 
—;.l)e modo que esto se remató? 
—Del todo. Ha pasado mi épooa -. 
/• OH*' quera decir el famoso torero? 
íQtta 11 abrá pasado la época del, va-
lor o que-ya no se encontraba' cu 
rondirioiies de pelear con loo toros? 
Eli seguida, saltamos todos a una 
gg|olinera y, a los pocos minutos, 
yaj estábamos sobre el muelle, rodea-
dos de gente que se afanaba por con-
templar al diestro. Marcelino Benito. 
unas horas, de mi bagaje de mala-
dor de toros no quedaba nada, a ex-
cepción de una sombrerera donde 
guardaba las monteras... Para te j-
íanme, los empresarios de Bogotá y 
Colomibia me ofrecieron contrátob 
'nagníficos que no acepté... COJUO us-
'.ed jui-edc cali nlai-, mi resolución em-
pezaba a barerse irrevocable... 
Le inlerrumpimos para darle nues-
ra ' ÓPOO i.-s< •-(•!ó al terco ai.tual. 
—^Sin usted, esto se va a texminai... 
—No lo crea iiiñted—dijo en seguida 
B laioiite—. Cada vez que un torero 
de primera fila se lia ido a su casa, 
ta gente ha dicho lo mismo: la fies-
ta se acabó. Y, sin embargo, ht fiesta 
Sigjaie y seguirá ¡por los siglos de los 
siglos... 
—No nos ha entendido usted. Qui 
íimos decir que se había acabado el 
| toreo por ahora, pero no la afición... 
El toreo de hoy está de rafia raída... 
No se vé un «as», quitando a Mejías, 
m para envidar a la pequeña... 
—Sigo opinando lo contrario. Ln 
"^ción necesita una pareja y la saca 
de cualquiera parte... Y con'j hoy. 
al ignal que ayer, los toreros se arri-
-<a:i. la fiesta continuará, aunque 
as viejos sigan recordando a cada 
lora los tiempos de Lagartijo y Fras-
cuelo, como los más florecientes del 
'oreo... 
Oe repente cambiamos la conversa-
non y, de golpe, preguntamos a Bel 
'nonte: 
—;,Tiene usted ahorrados los tres 
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de usted decir que me conformaría sus escalofriantes lances dc « 
con poseer lo que la gente cree que, que cuando, ya más dueño de 
tengo... , , . • 
< -^-¿No ha pensado usted en que 
•mede hacerle sufrir la nostalgia do 
sus días de triunfo? 
—¡Ya lo creo que lo he pensado! 
Pero en la vida no existe la absolu 
ta felicidad... Me resistiré y'vme iré 
Antoñito—mi mozo de espadas—s-c 
alegraron mucho. Mi mujer me dijo : 
'Me has dado una alegría muy gran 
de.» .Yo, contiigiado do su alegría, 
líic ei-hé a reir. La cosa estaba he-
cha, aunque, sin la ceremonia obliga-
da de ta coleta, por la sencilla razón 
de que nunca la he tenido... 
—¿Pero en serio que se alegró us-
ted? 
—.Como un niño al que libran un 
día de sol de i r a la escuela... Había 
trabajado" como un negro durante 
diez años luchando a brazo partido 
con la fortuna, hasta que logié ha 
certa mía. De haber seguido, por va-
nidad o egoísmo, abusando de sus 
bondades, puede que me hubiera da-
do la espalda... Al saberse la noticia 
en Lima, ios aficionados se repartie-
el dueño deil hotel Méjico, se arregló ron mis vestiduras, quiero decir que 
con un cochero y la familia Belinon-mis trajes de luces, mis estoques, mis 
te, nosotros y .algunos periodistas y caipotes, mis muletas, hasta los «fun-
amigos, nos trasladamos al hotel. (Iones» de las espadas, se quedaron 
Allí, sentados sobre una cama, fren- entre sus manos para recuerdo... En 
JUAN BELMONTE CON SU APO DERADO Y ALGUNOS PERIODIS-
TAS Y AMIGOS EN LA CL'BJER T A DEL «ORTEGA» i 
(Fofo Samot). 
aiillones? 
— ¡xNo diga usted locuras! El diru 
ro de los toros .es muy engañoso 
¡El público sólo ve lo que se gana ) 
no lo que se gasta... Este viaje míf 
de América no me ha re^ailaao biei 
por los enormes dispendiu? que Iv 
tenido que hacer... Desde iu:v-<;, j j u 
icosturabrando, como hjin hecho otros-
m famosos como yo... 
—¿Pero ha perdido usted la afi 
ión? 
—Jamás he sabido lo que es eso. > 
ihora, se lo juro a uste'd," menos que 
tunca. Siento por nuestra fiesta justa 
idmiración y me lleno de orgullo de 
onsiderarme una principal figura 
!e ella... Pero me siento cansado de 
diez. años de bregá... Tengo treinta 
años y debo dejar el puesto a lot 
l i le diegan... El público necesita de 
la variación y de hombres nuevos... 
En esto entró en la habitación una 
niña muy mona que nos .nijió,a to 
•los con "curiosidad v sin rócelo.''La 
chiquitina, que no alcanzaba a ver a 
Tuam, sentado, corno estaha, junto a 
nosotros, sobro la carnea, dijo con en-
cantadora media lengua: 
—¿Fstá mi papá? 
—¡Sí, aquí tstoy.. corazón! Y lí-
cogió Belmonte entre sus brazos y la 
hizo el coco cómicamente y la llene 
la cara de besos. . \ 
El secreto d'.3 la rHiradn dei colegí 
estaba . revelado. Todo: gioiia, 'afi 
C'ión, vanidad, había caído a ios pigi 
trajo del toreo toda la esencia djj 
ca, sin arriesgar tanto. Los [óipsl 
castigaron mucho en su época . 
villero, aunque sin causarle herii 
de verdadera gravedad. La c& 
mayor Li tuvo en Algcciras y la': 
dolorosa en Sevilla, en cuya 
un toro le dió una cornada,en 1 
ca que necesitó muchos: meses \ 
asistencia facultativa. Belmonte 
retira lleno de gloria, cuando 
están frescos en la memoria du t 
los ; públicos sus' arrestos y 3i¡ a:;!.! 
Nosotros (creemos que ha hecho kial 
Más tarde, quizás el amor d: les s i 
yos o un instinto de iirudencia,jj 
dieran colocarle en un ponto 
ferioridad, y nada puede haber-
el mundo ipara los grandes ^ 
má.s triste que eso: asistir a 
eclipse total mientras nuevos :̂ 
fulgentes astros van coiiqiustaijH 
las miradas y consideracioi$B 
inil.lico. i I ,, 
KI, n o c . m m 
^̂ vvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ 'Vvvv̂ v̂ v̂ ^̂ \Â "W™| 
N o v i l l o s en Córdoba. 
Fuentes Bejaratío, graj 
vísimo. 
CORDOBA. 27.-Hoy sn lia reí 
do la anunciada novillada, tom 
parte en ella ios diestros fleje 
monte, Posada y Fuentes bajai 
Pepito Belmonte, .(pie por 
denles ocurridos a sas c o m Q i 
llevó sobre sí eb p e s ó l e ^ « w g 
tuvo una tarde ' l ' - a fo r tu i i^a ,^ 
falto de auxilio, no cstmo 
en la lidia. , - \ 
Posada estuvo en ^ V ^ S V i 
tante desconfiado. Kn e 
to tuvo que, pasar a l a ^ ^ ' ^ ¿ 1 
por haberse corlado la maao.f 
estoque. , ter,er 
Al dar ^ 
ro de la tarde cl ^nvl] i o s a f*l 
Bejarano, sufrió ^ ' f ^ | í l 
gida, ipasando a, la enieu 
medio .de-gran ••mocio".!. 
Fuentes Beiarauo } i Q ^ u L ^ 0 
da en la ingle ' ^ f ^ J ^ * 
metros, con rolma n a ^ j 
quinal en toda su. ^ n h l '.¡¡^vl 
En el pArte f a c u l t a t i v o s ^ 
el estado del diestro ^ % ^jdeii 
También rcsul íó cogido ^ ¡ ^ J 
l lero Viruta, aunque tm«j ,, 
de resul tar ileso. ^ 
E n e l Ferrol; 1 ' 
de aquélla linda m.uiñequita qî e sonj p i •:• 
reía a todos con desparpajó reino's' t i l • U S S o r í N * ' , * * . 
se diera 
der... 
. En el interior do la casa, sonó l? 
voz ÓP la madre: . 
¡ ISPena ! ¡ N e n a ! /.Dónde estás? 
UNA PETICION' 'AIA^0 ^ ^ 
-"7. — l'í' «iiVfl* 
Juan Belmonte, con .su bijila, en la cubierta del «Ortega».—El famoso -torero acompañado. de su,esposa 
y su hija, momientos. antes de desembarcar.—En el óvalo, Belmonte con su apoderado, saludando al pú-
U m cjue le esmeraba en Puertochico,, ¡ (FfitQ ffS&SQi 
EL FERROP, - "'. ívM* 
En aquel animen e d^ hoyar leu/ , . . , „r,nI-;izaao r-- -.̂ r 
habían muerto Indas las * ambicione^ el ^ a n u o del ^ Z ^ n 
de aplausos del t#eíjo.-íi En atención a q"1 Mariii» cLo 
• • • acorazado que tuvo l;1 - ̂  I 
Juan Beliooide se va los ruedo; 
t áu r ih r í ; donde boy es amo y señor 
o lo'« treinfa nños d-3 edad y nuev 
de all nanitiva. P)iirante su aetuaciór 
de matador de toros, no ha sido dis 
cutido más que por los iynoraiites. < 
los malvado^ Su arte, nuevo, puro. 
escnriMin'.n,-. ¡sp j,n"i»>ii«o a todo; 
íos públicos. Su vida (jó tolero hr 
[sido una de las. i inás bi-illanies. Ir 
r.iisrno en tóa tienípos en que, coi 
IPusada, era el dueño de la noville-
•jfía y se hacía llamar el trágico ipoi su entrega al 
En afeivaón a que ^ ^ 
la 
ñ o í a r ^ " ha"'telegrafiado ^ I j í ! 
diciendo que no venda _^ 
se dedique a Escuela nW] 
EL «VICTORIA ^ 
En la prünera q"'1106" 
hre comenzarán h|S ^ ^ { o ^ ^ 
fuer 
lorias, se procederá '•J 
Artillería del 
yenia", y si aquella^ ,ii|i(laiittll!£ l 
Estado? 
